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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103 . 
Aportado de Correos : 1010. 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
P O S T A L 
12 meses. 
C id . . . 
3 id. . . 
521.20 oro. 
S i l . 0 0 „ 
4 6.00 „ 
L D E C Ü B A | í 
'¿ meses. 
6 i d 
3 id 
S15.0U pjata. 
% 8.00 „ 
% 4.00 . 
¡12 meses. 6 i d . . . . o i d . . . $14.00 plat % 7.00 „ S 3.75 „ 
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SIRV1CI0 PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E H O Y 
Madrid 9. 
CONFEKE.XCIA 
Se atribuye mucha importancia á 
una larga conferencia que celebró 
con el Rey el Ministro de la Guerra 
sobre la cuestión marroquí . 
OTRA C O N F E R E N C I A 
M. Pichón, Ministro de Asuntos 
Extranjeros de la República France-
sa, ha conferenciado separadamente 
con el Presidente del Consejo de Mi-
nistros y el Ministro de Estado. 
^ l A N I F E S T A C I O N E S 
E l Ministro de la Guerra niega 
en absoluto que se piense en enviar 
refuerzos á Marruecos, manifestan-
do que el Gobierno solamente está 
dispuesto á aumentar la guarnición 
de Melilla. 
BANQUETE 
i E l Ministro de Estado ha obse-
quiado con un banquete al Ministro 
de Asuntos Extranjeros de la Repú-
blica Francesa. 
UN MORO D E MARCA 
Ha llegado á Madrid, de donde sa-
lió en seguida para París, Sidi-el-
Mocri, representante que fué del Sul-
tjn de Marruecos en la Conferencia 
ce Algeciras. 
11U UI O \ s 
Con motivo de los impuestos ex-
traordinarios que han tenido los 
Ayuntamientcs que crear para com-
pensar la supresión de los derechos 
sobre los vinos, ha habido huelgas en 
algunas poblaciones. 
MAÍ3 H U E L G A S 
Los empleados de tranvías de la 
Coruña se han declarado en huel-
ga. 
Las compañías han reclamado á 
las autoridades auxilio para poder 
reanudar el servicio con personal 
ajeno á la empresa. 
Los tranvías prestan servicio cus-
todiados por la guardia civil para 
prevenir una intentona por parte 
de los huelguistas. 
L o n s i n e s 
lijos como el Sol. 
EXPONEMOS G R A N SURTIDO 
J O Y K R t A 
LA 2' UNION" LUZ 41, 
A C T U A L I D A D E S 
La visita que esté haedendo á Espa-
ña el Mjniáíro de Negocios Extranje-
ros de la República Francesa tiene 
alarmada fca opinión en la ira.vdre pa-
tria. 
E l pueblo español no es partidario 
de nuevas aventur.-s en Africa ni en 
parte algima. 
Y. sin enisbargo. eoüno Franaia desea, 
mejor dicho, necesitu. ^ue España la 
iiyude decididamenfte. y no com-o en 
('íi.sabla'nca, en la acción enérgica que 
se propone emiprender; y como, por 
otro lado. Inglaterra iparece apoyar 
los prepósitos de Francia, difícil le ha 
de ser a l gobierno eapaño" contimuar en 
actitud prudente. 
De ahí el conflicto que se avecina, si 
es que á estas horas no está ya plantea-
do, entre el gabinete que preside el se-
ñor ^laaira y la. púbMca opinión. 
Como decíamos ayer, al compás con 
que isigoniza la huelga de a'lbañi'les es-
t á reviiviienido y tomando vuelos la de 
tabaqueros. 
Según E l Mundo ya pasan de mi l 
los torcedores en huelga. 
Y todo porque los taibaqueros no 
quieren Kjaé los fabrieambes rebajen 
operarios, aunque ¡los pedidos disminu-
yan. 
Y 'porque los fabricantes contesten, 
que si no rebajan torcedores les ¡caá*' 
ta mucího la fuma. 
Remedio: que los tabaqueros renun-
cien á ella, por lo tíñenos en cútante ori-
gina pérdidas á los fabricantes. 
Porque sin fu¡mar se puede vivir y 
hasta quiza se viva mejor; pero con 
pér i idus no es 'posible que se sostenga 
mucho tiemipo industria aliguna. 
rio Menocal, en la que se suponía que 
el primero había manifestado al se-
gundo que si éste aceptaba ta can-
didatura á la Presidencia de la Re-
pública él la apoyaría con todas sus 
fuerzas. 
Lo que pasó, al decir del colega 
miguelista, fué lo siguiente: 
E l General Gómez preguntó al Ge-
neral. Menoeal si era cierto que él 
se presentaba candidato á la Pre-
sidencia de la República por algún 
partido ó por alguna coalición de 
partidos ó grupos políticos. 
A lo que contestó el General Mé-
nica 1 que jamás había pensado en 
semejante cosa, y que no se halla 
dispuesto á aceptar ninguna candida-
tura en las actuales eircunstaneias; 
añadiendo que sus miiltiples atencio-
nes en el central "Chaparra", su 
constante dedicación á aquella gran 
finca, en la que tiene todos sus inte-
reses y donde cree tener la base de 
su fortuna futura, no le permiten 
consasrrarse un solo instante á la <o-
sa pública. 
—Mucho celebro—repuso el Gene-
ral Gómez—que usted no se pre-
sente candidato por ninguna frac-
ción ó partido político; y mucho me-
nos por una coalición que no tendría 
otros fines que ahondar las diferen-
cias que hoy existen entre las diver-
sas agrupaciones, creando nuevas y 
más gravea dificultades al desenvol-
vimiento pacífico de los sucesos que 
se avecinan. Para mí sería muy sen-
sible tener que luchar en los comi-
cios en frente de un compañero de 
armas tan querido como usted. 
De suerte que no sólo es incierto 
que el general José Miguel Gómez 
hubiese ofrecido retirar su candida-
tura para, apoyar la del general Me-
m.cal. sino que éste no está dispues-
to á aceptar la conbinaeión ideada 
por los que pretendían que se repi-
tiese ahora lo ocurrido cuando la 
elección de Estrada Palma. 
Tantos y tan repetidos son los fra-
casos de cierta gente que al fin y al 
cabo vamos á tener que creer en el 
Pero por un lado no hay regla 
sin excepción; y por otro, se necesi-
ta tener una virtud rayana en la 
santidad, para no servir á los com-
patriotas W á los amigos pidiendo 
su indulto ó el de sus familiares 
cuando el compadrazgo y el caci-
quismo están vaciando las cárceles. 
S A L U D O 
Ayer tirvimos el gusto de saludar al 
6r. D. Rafael O. Galvan, distinguido 
escritor do.mmcauo y redaotor que fué 
de eate DIARIO DE LA MARINA, quien de 
I«i»o e»n esta capital para New York y 
Europa, se acercó á está Redacción pa-
m hacernos una risitn. 
Aocwnfpañaba al joven y distinguido 
viajero el con oe i do aictcr señor Soriano 
que hasta hace poco formó parte de la 
eomrpafíía dramática Guerrero^íen-
doza. 
Agradocenros la atención de que fui-
Rnioii objeto y eravib-mos un sakudo al an-
t.ignio compañero á quien deseamos un 
feLiz viaje. 
Según nos anuncia el Cable, den-
tro de breves días quedará termi-
nada y se inaugurarri la nueva lí-
nea ferrocarrilera entre Miami y 
Cayo Knight. 
Y con ella se acortará en un día 
el viaje de la Habana á Nueva 
York. 
Todo nos va aproximando, dirá 
José Pérez. 
" E l T r i u n í V desmiente lo publi-
cado ayer por £iEl Liberal" respecto 
á una conversación habida entre los 
generales José Miguel Gómez y Ma-
N u e v o C ó n s u l 
Ha sido nombrado Cónsul de Es-
paña en Cirdenas el señor don Ma-
nuel PinvSs, Secretario de la Colonia 
Española y Director del "Diario Es-
pañol" de aquella ciudad. 
Sea enhorabuena. 
Nuestro colega " L a Corresponden-
cia," de Cien fuegos, dice que no ha 
tenido intención, ni deseo de mortifi-
carnos en lo más mínimo al publicar 
aquello de los indultos pedidos por 
el director de este periódico.' 
Y eso nos basta; porque, por lo 
demás, en el fondo estamos de acuer-
do con el colega cienfueguero. 
Tanto que. bastante antes de este 
pequeño incidente, había ya dedicado 
el DIARIO un editorial á combatir 
ese sistema funesto de pedir y con-
ceder indultos á troche, y moehe. 
E l S r . G a r c í a T u ñ ó n 
Sorprendidos y apenados hemos 
recibido la noticia de hallarse enfer-
mo de fiebre tifoidea en la quinta 
" L a Covadonga," nuestro joven ami-
go don José García Tuñón, Marqués 
de las Regueras. 
Muy sinceramente deseamos po-
der anunciar en breve una franca 
mejoría en el estado del señor Gar-
cía Tuñón. . 
Del señor Carrera Justiz 
Habana, Enero 9 de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero. Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido amigo: 
En la Sección de " L a Prensa" de 
ese ilustrado periódico, se repro-
duce la crítica que, en el númer > de 
ayer, ha hecho " L a Discusión," con 
motivo de mis opiniones en la Co-
misión Consultiva, acerca de el voto 
plural y del sufragio de los extran-
jeros. 
Oportunamente manifesté, que, res-
pecto del voto plural, no obstante 
sus excelencias, el momento anor-
mal presente, aconsejaba, á mi juicio, 
no implantar esa reforma. Ello crea-
ría, ahora, cierta desigualdad de cla-
ses, añadiendo, tal vez, motivos de 
seria perturbación, en una Sociedad 
que va perdiendo, notoriamente, su 
unidad fundamental. Y nunca con-
sideré esa materia en su aspecto 
político, ya que son otros miembros 
de la Comisión Consultiva, los encar-
gados allí de la política militante. 
Inspiré mi voto en la trascendencia 
social de esa materia. Acaso los que 
piensen que el voto plural traiga pro-
vechos políticos para las clases con-
servadoras, están en un profundo 
error. Al menos, así lo consideraba I 
un eminente hombre público. basá.n- i 
dose en su positiva apreciación de 
nuestro actual medio-ambiente. Por 
k) demás, que la doctrina sea buena , 
en abstracto, no implica nunca la 
conveniencia de apiñearla en eiia'.-
quier momento. E l doctrinarismo es, 
á veces, funesto, porque entraña el 
divorcio con la realidad. 
En cuanto al sufragio de los ex-
tranjeros, se parte de base equivo-
cada, respecto de la posición que 
me resulta en el debate dentro de 
la Comisión Consultiva. 
Yo discutía allí sobre principios, 
importándome, sólo, que los que sus-
tentaba, quedasen reconocidos. En-
tiendo que lo he conseguido y lo ex-
plicaré brevemente. 
Nadie podrá dudar que. á quien se 
le reconoce el derecho de ser elegible, 
implícitamente se le ha reconocido el 
derecho de ser elector. L a lógica rige 
soberanamente todas las situaciones. 
Dentro de lo más. está lo menos. Pro-
puesta en el seno de la Comisión Con-
isultiva, la transacción en el sentido 
de que el extranjero fuera elegible, 
ésto aseguraba el triunfo de mi prin-
cipio, ó sea, que el extranjero fuese 
elector. Llevado aquello, hoy, á 
nuestras leyes, lo otro vendrá necMa-
ri amenté mañana. E n la evolución 
político-social, se va en firme con ese 
procedimiento. Incorporada una idea 
en las leyes, aunque sea solo en uno 
de sus aspectos, lo demás viene por 
razón del impulso. Esto, á mi jui-
cio, es más eficaz que plantear de pla-
no, ciertas reformas, en su totalidad, 
desde el primer momento. E n el Ate-
neo, en folletos y en la Comisión Con-
sultiva, es cierto que jne he tomado la 
iniciativa respecto á que eí extran-
jero sea elector. Por no pedirlo todo 
juntamente, no propuse su elegibili-
dad. Encontré una posibilidad de 
hacerlo elegible, ya dentro del pre-
cepto legal, y debí aprovecharla. .M s 
principios habían triunfado. Pensan-
do así ¿dónde están los motivos para 
criticarme como inconseciiente? 
Se observa en el estado de espíritu 
general de nuestro país, una tensión 
máxima, dentro de la cual, parece 
que nadie ha de tener razón, si no 
está, del todo, con los tirios ó con los 
troyanos. No obstante, es posible que 
alguien la tenga, discurriendo sin 
apasionamiento y reconociendo á unos 
ó á otros, según los casos, los puntos 
de acierto revelados en sus respecti-
vas tendencias. Esta es mi aptitud 
siempre mantenida dentro de la Co-
misión Consultiva. Tanto es así, que 
en el debate de ayer, sobre supresión 
del sueldo á los Consejeros Provin-
ciales—materia defendida con gran 
calor por los liberales—voté contra 
ellos. Y a vé el DIARIO D E L A MA-
R I N A como he perdido, con ésto, to-
do lo que puedo esperar políticamente 
de mi querido amigo el Sr. Zayas, se-
gún el piadoso comentario puesto al 
suelto que ha motivado esta contesta-
ción. 
Anticipadamente agradecido por la 
bondad de Vd.. Sr, Director, en dig-
narse publicar estas líneas, queda de 
Vd. muy atentamente, 
F . Carrera y Justiz. 
A d h e s i ó n a g r a d e c i d a 
Nuestro estimado amigo D. Cirilo 
Alvarez González nos remite la si-
guiente copia del cable que recibió 
ayer el señor Marqués de Pinar del 
Río. en contestación al que éste pasó 
á la Junta de Defensa de Gijón, en 
representación de los hijos de Villa-
viciosa. Gijón y Avilés reunidos en 
el Centro Asturiano el último viernes j 
"Gijcn, 8 de Enero de 1908. 
Marqués Pinar del Río, Centro As-
turiano.—Habana. 
Junta Defensa agradece profunda-
mente entusiasta adhesión esa junta, 
asturiana.—Presidente.'' 
Un banquete á Aramburu 
Varios amigos de nuestro est imiáo 
compañero D. Joaquín N. Aramhuru, 
residentes en Guanajay, tienen la id"!a 
de obsequiarle con un M<M UK! . j 
se celebrará en el Centro Progresista 
de dicha localidad el próximo domin-
go á las ocho de la noche. 
Hemos sido invitados á tan agrada-
ble fiesta y tendremos gusto de asis-
tir contribuyendo á los gastos de la 
misma. 
E l banquete es con motivo del éxi-
to alcanzado por el libro " P á g i n a s " 
del Sr. Arambuiru. 
E l cubierto cuesta $4.24 oro espa-
ñol y se reciben inscripciones hasta 
mañana viérnes. 
C U R A D E L A S M A O A H O G O . 
Lo único, lo verdadero, lo que positivamente cura, es el 
H e n o v a d o r d e A . G o m e s 
que p r e p a r a el Dr. N A R R S R O . 
Su éxito de muchos afios, no uued<j ponerse en duda ni un momento. Su 
superioridad sobre todos ios otros reinecdos que dicen ruran el asma, es indis-
cutible. 
H r i i f e r m o s de sahuc i ados ! : V u e s t r a s a l v a c i ó n es e l R E N O V A » 
I > O K D E A . G O M E Z . 
No hay nada más eficaz para el asma 6 ahogo, tisis incipiente, anemia, 
cscróiula, raquitismo, catarros crónicos y a nidos, por rebeldes que sean. 
E S I ¿ a l i v i o Í 2 ^ X K L O C l Í £ \ t o , 
Depósito y ó rdenes : B. Lar razába l , Farmacia y Droguer ía de "San J u l i á n " , Mu-
ralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla-
c 200 1-9 
a m p a r a s 
P A R A GAS Y ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
S a n Rafael 22. O B R A P I A 24 
BOMBAS T MOTORES ELECTRICAS 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y f u e r z a . 
i D A b a n i c o s y V e n t i l . idores e l ó e t r í e os 2707 alt 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s c o m p i e t u y e t é g é Í M * rá* oi,sb» t i n : L d , i , t '<**/ r i í l t o i l n 
J P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a h t i m b r a d o c u r e l í e o s c m o a p r l G h ' M >* U M I » j r<i u n . 
OBISPO 35. C a m b i a y fiouza, TELEFONO 575. 
C. 14« 26-1E 
r 
I 
P í d a s e 
E m u l s i ó n O í 
EN DROGUERIAS V BOTICAS 
n Cinttn niirwi:, > Bscoutitifub 
D E R A B E L L . 
/ & 1°' 
6 R A N G A F E Y R E S T A U R A M T 
Bebidas 
MONSERRATE ESQUINA A OBISPO, BAJOS DEL CENTRO ASTURIANO. 
wrdTmmm 
T I N T U R A F R A N C E S A T E S E T A l 
La mejor y más sendil i de aplicar. 
D e v e n í a : en las pr inc ipa ias f a r m a c i a s y sedar! ss. 
Depósito: Peluquería LA OBNTBAJ^ Aguiar y Obrapia. 
116 iSSPERIALES POR UN P E S 3 ! ! 
í l T E R Q y flOLOMINAS (!• 
es una «garan t í» . 
32 SAK RAFAEL 32. TEL. 1448 
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BANGO HIPOTECARIO 
La Consultiva Agraria se ocupa 
de constituir •un banco hipotecario. 
E l plan es bu*"no, y en mi deseo de 
que tenga éxito, voy á exponer al-
gunas ideas *obre el particular. 
E l tipo do banco hipotecario es el 
" C r ó d i t Foncier de Francia" Lea-
mos sus estatutos. E l " C r é d i t Fon-
cier" no presta sino á los propieta-
rios de inmuebles y en primera hi-
poteca. La sociedad no acepta co-
mo garan t ía más que las propieda-
des que producen renta durable y 
cierta. La ascendencia del prés tamo 
no puede ser más que de una ter-
cera parte del valor del inmueble 
cuando los productos de éste son 
agrícolas. Las fábricas de manulac-
•turas no se aprecian sino por su 
valor en sí é independaentemente de 
m aplicación industrial. En ningún 
(taso la anualidad de amortización 
puede ser mayor que la renta total 
de la propiedad. 
Supongamos un banco establecido 
en Cuba bajo los principios que r i -
gen al " C r é d i t Foncier", y cuyas 
obligaciones se desea tengan el mis-
mo crédito que las de esa Institu-
ción. ¿Podr ía ésto ser si se dedica 
i préstamos rurales? De ninguna 
manera. Porque ningún predio r u ^ 
ra l produce en Cuba renta durable 
y cierta. 
Porque la cantidad que recibiría 
el propietario sería insignificante en 
la mayor parte de los casos. E l va-
lor promedio de la tierra en Cuba, 
deducidos los censos, no es en la 
parte occidental de la Isla, superior 
i $500. La tercera, que solo puede 
prestar el Banco son $166-66. Una 
finca de diez eaballerías solo reei-
¡biría $1666-66. Más obtiene del bo-
deguero vecino sobre su cosecha sin 
necesidad de tantos t rámites . 
E l caso es aun peor si se trata 
de un ingenio. Estos no tienen más 
valor, fuera del de los materiales, 
independientemente de su aplicación, 
industrial. Según los estatutos del 
" C r é d i t Foncier" no presentan, por 
consiguiente, ninguna garant ía . 
En ningún caso, dicen esos esta-
tutos, la anualidad de amortización 
puede ser mayor que la renta total 
de la propiedad. ¿Quién es el guapo 
que se atreva á f i jar euál es la renta 
segura y durable de un ingenio ó de 
una colonia? 
Se vé, por tanto, que la aplicación 
de los princdpios sobre los que está 
fundado el crédito del " C r é d i t Fon-
cier" no es posil^e en Cuba, como no 
es posible en los países nuevos, en 
ninguno de los cuales existen insti-
tuciones iguales al " C r é d i t Foncáer" , 
por adelantados y prósperos que 
sean. 
Pero hay una manera indirecta, 
pero excesivamente práct ica, de auxi-
liar á los agricultores como se pro-
ponen la Consultiva Agraria y el 
Gobierno, y es é s t a : 
Los edificios urbanos en la Haba-
na y en las princiipales poblaciones, 
presentan todas las ga ran t í a s que 
exige el " C r é d i t Foncier". Su ren-
ta es durable y cierta. Sus produc-
tos no son agrícolas, y por tentó se 
puede prestar sobre ellos hasta la mi-
tad de su valor. No son manufactu-
ras y tienen un valor intrínseco. Su 
renta real es fácilmente caleulable, 
y por tanto lo es la anualidad que 
pueden pa^ar. 
Los prés tamos con hipoteca en la 
Habana se hacen á tipos nunca in-
feriores en apariencia al 7 por cien-
to, en realiidad mucho mayores, por-
que el plazo es corto, y los derechos 
reales y del registro, los de escritu-
ra, corretages, etc., hacen subir el 
tipo á cifra muy respetable. 
U n banco hipotecario exclusiva-
mente urbano que prestase al 5 por 
ciento y á largo plazo, lanzaría á la 
circulación los millones y millones 
invertidos hoy en préstamos hipote-
carios urbanos, y no encontrar ían 
más inversión que el préstamo mer-
cantil ó agrícola, ya directamente, 
ya por medio de los bancos de depó-
sito y ahorro. 
FLORES N&TURAIiES 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., etc. 
Alberto R Langwith C* 
O'Keillv 87. Teléíouo 3 2 » 8 . 
C. 188 26-1E 
T si las obligaciones hipotecarias 
de tal banco tuviesen premios, como 
los tienen muchas de las series del 
" C r é d i t Foncier", la incontrastable 
pasión de la loter ía har ía que esas 
obligaciones fueran la inversión pre-
ferida de todo el que tuviese aho-
rros. Sin salir del país, muchos 
millones de ellas se colocarían. 
José Pérez. 
Calimete. Enero 7 de 1908. 
M A N I F I E S T O 
DE L A GOMBSION 
P A K A . E L 
fomento de la Estación Invernal 
AL PUEBLO DE LA ISLA DE CUBi 
Esta Comisión, reconociendo la im-
portancia qu/s el turismo ha llegado 
á adquirir en todas partes, como fac-
tor notable de prosperidad para los 
pueblos que saben fomentarlo, se 
propone iniciar en Cuba la obra que 
con tanta fortuna se ha llevado á 
término en otras naciones. 
Estos lugares, famosos hoy entre 
los pueblos que sobresalen por su cul-
tura y su riqueza,, como centros de 
reunión de los más distinguidos v i -
sitantes de todas partes del mundo, 
débenlo al esfuerzo del hombre que 
ha sabido utilizar las ventajas de su 
posición geográfica y de su clima 
privilegiado, como las que á Cuba 
favorecen. 
Este movimiento, de influencia ex-
traordinaria en el adelanto y prospe-
ridad general de los pueblos, que re-
presenta para la vida económica del 
país el ingreso anual de muchos mi-
les de pesos, sólo ha sido fomentado, 
hasta ahora, por el espíri tu industrial 
de las empresas de los ferrocarriles 
y vapores norte americanos, sin apo-
yo ninguno oficial, n i aún particular 
de nuestra parte. 
Sin embargo, considerando cuán-
to deben los pueblos al turismo, fácil 
es apreciar la importancia que aquí 
alcanzaría si se diera á su desenvol-
vimiento el apoyo que merece. Esta 
atención nunca estuvo más justificada 
que en la actualidad pa'ra iniciarse se-
riamente por la ciudad de la Haba-
na, desde que los ferrocarriles pe-
netraron en la península de la^ Flo-
rida, hace cerca de cincuenta años. 
Dentro de breves días, el ferroca-
r r i l de la costa Este del Atlántico, 
llegará, cruzando sobre cayos, á si-
tio distante sólo 67 millas de Matan-
zas, reduciéndose el tiaje por mar 
á unas ocho horas. Gracias á esta 
prodigiosa obra de ingeniería moder-
na, Cuba cambia de posición geo-
gráfica y toma cerca 4el continente 
americano la equivalente á la Gran 
Bretaña respecto de Europa. 
Ocho horas hoy, y mañana tres 6 
cuatro entre los Estados Unidos y la 
Isla, pondrán á RUS principales pobla-
cienes á pocas horas de la Habana. 
Tiempo es, por lo tanto, y nunca 
más oportuno de que esta capital, 
toda Cuba, se dé cuenta de la impor-
tancia de tal acontecimiento, y, re-
lacionándolo con un aspecto de' ca-
rácter industrial y de progreso co-
mún, nos ocupemos en fomentar el 
turismo, dándonos cuenta de las ven-
tajas que pueden llegar á tener para 
el país y tomemos la parte activa 
que nos corresponde en esta empre-
sa, para que se nos coloque en el 
grupo de los pueblos amantes de las 
ideas modernas, dignos de figurar en-
tre ellos y en el concierto univer-
sal. 
Teniendo en cuenta todo ello, la 
Comisión se propone estudiar los me-
dios para que en esta ciudad, du-
rante los meses de invierno, se efec-
túe el mayor número posible de d i -
versiones interesantes y atractivas, 
tanto para nuestros huéspedes como 
para toda la Isla. 
Conociendo la necesidad de que 
cuanto se proyecte aquí se conozca en 
el exterior con la mayor amplitud, 
la Comisión se propone prestar toda 
la atención debida á los trabajos de 
propaganda fuera de la Isla, si es po-
sible, con un carácter permanente 
en beneficio de cada próximo año, 
haciendo, así, cuanto pueda conve-
n i r al objeto de que los esfuerzos 
materiales que el pueblo se imponga 
en beneficio de esta obra obtengan el 
mejor resultado. 
Esta Comisión cuenta con el apo-
yo moral y material del Ayuntamien-
to y de la Banca, del comercio, in -
dustrias é importantes empresas del 
país, según la Presan, (que tan ge-
neroso concurso viene prestando á 
la obra) oportunamente ha informado. 
No duda también la Comisión obte-
ner el apoyo moral y material del 
Estado y de las Provincias y espera 
merecer la protección general y las 
simpatías de todos y cada uno de 
los habitantes de Cuba, toda vez que 
los trabajos han de ser de indiscuti-
ble uti l idad para el adelanto, crédito 
y prestigio de la Nación. 
Habana, ocho de Enero de mi l no-
vecientos ocho. 
'Es c o p i a . — d e Salas, Secretario,— 
Vt.0 Bn.0 Julio de Cárdenas, Presi-
dente. 
[[ i 
TELEGRAMA A R00SEVELT 
Esta mañana el doctor Garrido, 
Presidente de la Asociación Farma-
céutica Nacional, dir igió el siguien-
te cablegrama al Presidente de Los Es-
tados Unidos: 
Presidente Teodoro Roosevelt. 
Washington, 
Gobernador Magoon con fecha de 
ayer, ha modificado su Decreto de 31 
de Diciembre de 1907, bajando nivel 
de los exéancnes para habilitar far-
macéuticcs. 
Esta modificación parece tiene dos 
objetos: primero, favorecer á los pri-
vilegiados y segundo, hacer notar al 
País, que es inútil y contraproducente 
protestar de sus decisiones, aunque 
sean injustas y contrarias á nuestras 
leyes. 
Los farmacéuticos de Cuba respe-
tuosamente insisten en pedirle su in-
tervención en este asunto ya que no 
i podemos acudir á los Tribunales, dado 




L a l í n e a l í V a r d 
Nuestros lectores hab rán visto la 
queja que dirije á los señores James 
E. Ward y Compañía, de Nueva York, 
la "Asociación de Importadores de 
Fer re te r ía de Cuba", en la carta que 
publicamos ayer tarde sobre este 
asunto. 
No es esta la primera vez que co-
merciantes y pasajeros se lamentan 
del mal servicio de la Empresa de va-
pores de Ward y Compañía, sobre la 
pérdida de bultos y de informalida-
des con el pasaje. Y es muy sensible 
que entre tanUs empresas navieras 
que hacen el tráfico en la isla de Cu-
•ba, sea la de Ward la única que d á 
motivos para semejantes protestas y 
es vergonzoso que los perjudicados 
por esta serie de abusos hayan tenido 
que acudir á la casa propietaria de 
los vapores en Nueva York, en recla-
maciones contra los perjuicios su-
fridos. 
E l crédito y buen nombre de las 
otras Compañías estriban precisamen-
te en el cuidado con que atienden los 
intereses que el (público les confía, y 
es muy censurable que en la línea de 
Ward se haya dado lugar á quejas co-
mo las que formulan los importadores 
de ferretería de esta Isla. 
A nuestro entender, si no son aten-
didos los mencionados señores, deben 
llevar el a.sunto á los tribunales y 
exigir la indemnización que corres-
ponda por cada bulto perdido, y re-
nunciar al envío de fletes por ta l em-
presa. 
No precisa el consejo porque es de 
sentido común y como no se enmien-
de la Compañía, no merecerá la con-
fianza del público y mucho menos de 
los comerciantes. 
dirigirle una calurosa y sincera fe l i -
citación, por sus levantados y nobles 
esfuerzos. 
Si como tengo ideas, fuera capaz' 
de expresarlas en forma adaptable 
para la publicación, yo las consigna-
ría en términos tan elevados, que no 
desmerecerían de los más bril lantes 
que haciendo á usted justicia, han de 
prodigarle personalidades ilustres, 
por su saber, é inteligencia. 
Esas deficiencias mías, las supla en 
cambio mi ferviente deseo de que lo-
gre usted un éxito completo, y un 
triunfo colosal en el empeño pa t r ió -
tico de ese certamen por usted ^ in i -
ciado, y cuya realización t r e a r á be-
neficios incalculables para la sufrida 
región Yueltabajera. 
Acepte la modesta suma de seis 
onzas ero español, que tengo el gusto 
de enviarle, para que le dé el desli-
no que juzgue prudente, á los efec-
tos del citado Certamen. 




Así 'han contribuido también, el 
Ayuntamiento de Pinardel I l io , y 
nuevamente el señor Gobernador Pro-
visional, y la Secretar ía de Goberna-
ción, al ensanche del Inst i tuto Supe-
rior de Enseñanza de Yuelta Abajo, y 
á la obra de cultura y de reconcilia-
ción que lleva á cabo el director de 
dicho centro, sumando para e$a labor 
y para el certamen con que se con-
memorarán los progresos de dicho 
Instituto (fiesta dedicada á Mr . Ma-
goon), las simpatías de todas las. au-
toridades y de todos los partidos. 
S e r * de Plnrné. 
E l blanco más fino que se co-
noce. Tres pesos. 
Obispo 1 0 3 . Dubic . 
Ayuntamiento de Pinar del Río, á 24 
de Octubre de 1907. 




S i u s t e d d e s e a s u s c r i b i r s e á 
p e r i ó d i c o s d e M O D A S , s e a x i d e 
l i t e r a t u r a , p o l í t i c a d e c i e n c i a s 
e n g e n e r a l v a y a V . á 
CASA DE WILSON 
ó b i e n e s c r i b a á l a m i s m a p i -
d i e n d o p r e c i o s . L a 
c a s a d e mm 
E s t á e n 
O b i s p o 5 2 
y s u d i r e c c i ó n p o s t a l e s 
A P A R T A D O 7 0 9 
c 2961 alt 
Por Vuelta-Abajo y Cuba 
CERTAMEN DE LA PAZ 
P. Sánchez, Sobrado y Porta. 
Señor Leandro González Alcorta. 
Pinar del Rio. 
Guanajay, 16 de Diciembre de 1907 
M i distinguido amigo: 
Es tan digno de aplauso el empeño 
conque usted trabaja por elevar la 
cultura intelectual de esta querida 
provincia, do-nde yo he pasado las 
mejores años de mi vida, creando fa-
milia, y fomentado algunos intereses, 
que no puedo sustraerme el deseo de 
E l señor Secretario de Gobernac ión 
en escrito número 4.383 de 26 del pa-
sado mes, me dice lo que sigue: 
" S e ñ o r Alcalde Municipal de Pi-
nar del -Río .—Señor :—Visto su aten-
to escrito de fecha cuatro de los co-
rrientes, interesando del Honorable 
8r. Gobernador Provisional á nombre 
de la Corporaeión que usted preside, 
la expropiación de un terreno conti-
guo al Insti tuto de Segunda Ense-
ñanza de esta ciudad á f i n de proce-
der al ensanche del edificio, dicha 
Superior Autoridad, con fecha vein-
te y uno del mes en curso, ha resuel-
to lo siguiente: 
"De orden del señor Gobernador 
Provisional, respetuosamente se de-
vuelve al señor Secretario Inter ino de 
Gobernación, manifesitándole. en vis-
ta de que el Ayuntamiento de Pinar 
del Rio desea canjear con el Estado 
una faja de terreno de 10x87 "5 m. 
que este últ imo requiere para las 
obras de ensanche del I t i s t i t u t o de 
Pinar del Rio por o.tra faja de igua-
les dimensiones pertenecientes á un 
solar situado en el lado opuesto de 
las primeras de las de terreno men-
cionadas; es necesario que el Estado 
adquiera en compra de los d u e ñ o s de 
la misma dicha faja de terreno y ca-
so de que esto no pudiera realizar-
se se proeeda á la expropia-ción en la 
forma determinada en la Sección 
tercera del art ículo 2, Decreto núme-
ro 595 del presente año. E n vista 
de lo cual el Ingeniero en Jefe de la 
Provincia de Pinar del Rio, como Re-
presentante del Estado, t o m a r á los 
pasos necesarios á f in de adqui r i r la 
faja de terreno del solar ya citado, 
mediante compra á sus leg í t imos due-
ños y en caso de que no fuere posi-
ble adquirir la misma mediante cua-
lesquiera de las causas mencionadas 
en el párrafo primero de la Seccióu 
tercera del Decreto referido, procede-
r á á inst i tuir en la forma prescrita 
por la Ley proceso de exprop iac ión 
forzosa de dicha faja de terreno y al 
obtener el t í tu lo de propiedad á fa-
vor del Estado t r a s l a d a r á dicho t í tu -
lo á el Ayuntamiento de Pinar del 
Río en cambio de la otra faja de te-
rreno que el Ayuntamiento usaba co-
mo vía públ ica ; en tendiéndose que el 
Ayuntamiento de Pinar del Rio antes 
de efectuar el cambio de las fajas de 
terreno en cuestión modif icará el tra-
zado de la calle proyectada á fin de 
que la faja de terreno que dicho 
Ayuntamiento ha de ceder al Estado 
sea propiedad del mencionado Mun i -
cipio primeramente y luego pueda 
ser alineada." 
Lo que tengo el honor de transcri-
bir á usted para su conocimiento y 
como resultado de su referida soli-
citud.—De usted atentamente. — M . 
Sobnuio.—Secretario interino. 
Lo que traslado á usted para su co-
nocimiento y demás efectos, debiendo 
significarle que con esta misma fe-
cha le doy traslado de la presente al 
señor Ingeniero Jefe de la provincia, 
rogándole proceda á la mayor breve-
dad á practicar las gestiones que á 
él le encomienda el Gobierno Supe-
r ior de llevar á cabo la adquis ic ión 
del terreno necesario para las obras 
de ensanche de ese Ins t i tu to Provin-
cial á su digno cargo.—De usted 
P O R E S O S M U N D O S 
Lo que come un canario 
Un naturalista ha tenido la curio-
sidad de investigar la cantidad de al i - i 
mentos que consume un canario. Em-; 
pezó por pesar el animal, que dio un ¡ 
peso de unos quiinc3 gramos. Hacien-| 
do la misma operación con la comida, | 
obtuvo como resultado, que este pá-
jaro consume al cabo de un mes, una 
cautidad de ^aquélla equivalente á 
treinta y dos veces su peso, ó lo que 
es lo mismo que cada día necesita al-
go más de su peso para alimentarse. 
Pruebas costosas 
El almirantazgo inglés esta deci-
dido á* sacrificar un submarino del 
modelo " H o l l a n d . " para ver qué 
efecto pueden producir las minas si-
tuadas dentro del agua. 
Varias minas y distintos torpedos 
esta l larán á diversas distancias del 
buquecito submarino. 
Se espera que estos experimentos 
den resultados, para tener la certeza 
de que una ilucha contra los sub-
marinos sea ventajosa. 
EN EL HOSPITAL NUMERO 1 
Ayer ante un auditorio numeroso j 
muy escogido dio el doctor Duque' 
una conferencia en el Hospital núme-1 
ro uno sobre enfermedades de la mu-
jer, demostrando conocimientos muy 
extensos sobre la materia, según opi-j 
nión de varios de los facultativos que! 
asistieron á la conferencia, á quienes | 
oimos comentar con elogio la oración 
del joven y competente facultativo. 
E l Dr. Santos Fe rnández , Presiden-
te de la Academia de Ciencias, pre-
sidió el acto, é hizo la presentac ión 
del conferenciante, en términos lau-
datories, qué según se vió en seguida, 
no eran injustos ni exagerados. 
E L V A L O R 
Conferencia familiar 
por el F. V. Van Tricht S. j . 
ICON TI NU/i) 
Y no digamos nada, si les hace 
traición la victoria; porque antes de 
presenciar una derrota son capaces 
de tdo. Arrebatados por la desespe-
ración, ya no sedan sólo á luchar con 
la muerte, sino que la buscan con 
ansia, la llaman á voces y la suplican 
que no sea sorda á sus ruegos. 
Del mariscal Ney, jefe de la guar-
dia imperial en Wartelóo, se cuenta 
que al presentir la espantosa derrota 
de t e do. Arrebat adcs por k dese-pe-
á los granaderos de Francia bajo el 
mortífero plomo de la guardia roja 
de Inglaterra, como caen las espigas 
al golpe del segador; al ver cómo 
se extremecían las águilas y que todo 
estaba ya perdido, despidiendo fuego 
por sus ojos, flotando por el viento 
sus cabellos, rota una charretera de 
un sablazo, con la placa del águila 
abollada por una bala, con la espa-
da rota en la mano, picó de espuela 
al quinto caballo, y lanzándose sobre 
el enemigo "[Adelante! dijo, ahora 
veréis cómo muere un general de 
Francia." y luego apostrofó á Drouet 
d'Erlon diciendo: " ¿ P e r o es que vos 
no queréis morir V i como vi 
las balas no le llegaban, f n ^ ^ i 
desesperado añadió : " ¡ O h . que 080 I 
ya una para mí ! -Por qué no ? ^• 
sobre mí todas esas bal;'. inf,i 
Claro es. señores, que este 
guerrero es. ordinariainento h a b l ^ 
patrimonio exclusivo do los hon?0, 
y no puede, por tanto, cons ideré 
le como vi r tud universal clt?| ( t ^ -
humano. Por esta razón sólo ^ 1 
á él prra i r saenndo la nnnión n ^ 
y verdadera que se ha de forma,. 
valor. ' ' 
Hay, sin embargo, ocasiones y • I 
cunstancias en las cuales pod^T' 
aprender del corazón de la mujer • 
cosa sea el valor. Porque ¿quién , 
hablar de valor no recordará en 
guida el nombre de Juana de 
¿Y será posible haeer mención 
esta heroína lorenesa .vin referir -j 
quiera la primera victoria que ^ 
eanzó? 
Estaba en Orleaus. y un día 
siente como sobresaltada durante k 
noche, oye que se están batiendo l!¡ 
tropas, y animosa exclama: "-.Dói^ 
están los que han de armarme com» 
guerrera? ¡Que vengan al p ^ , 
¡ Corre por el campo la sangre 
nuestros valientes!!. . . ¡ Mis armaji 
¡Venga mi caballo!'' Y dirigién^ 
se á su escudero, le dice: "¿Por 
me ocultabais que se estaba dem. 
mando sangre francesa Monta en, 
tonces á caballo sin esperar ni ar. 
mas n i escuderos, y se lanza al coa. 
bate. Sacando chispas donde el 
bailo pisa, se pone Juana en un mo. 
mentó en medio del enemigo. El io, 
giés, despavorido y asu?tirio tieajfjik 
retrocede, y Juana de Arco, aqueüi 
humilde pastora, de pie sobre l» 
muros de. la Bastilla, planta sobre Im 
mismos la bandera francesa! 
Tres días después se va ella sola 
á echar la primera escala!..., 
herida de flecha por la espalda, cae 
en tierra. Levántaula, vuelve en si. 
y al ver correr la sangre, se pone á 
l l o r a r . . . Oye á Dunois dar la orden 
de tocar á retirada, y "No , no, d« 
ningún modo, exclama. ¡Adelante!.. 
¡ ¡Adelante!" y arrancándole ella m 
ma la flecha, monta otra vez á^jj 
lio. vuelve á coger la bandera y l í 
segunda vez lleva á Francia á la vic. 
tor ia! 
Bien merecería ser contada toda si 
vida, sí. toda su vida; ,más ya 
esto no sea posible, digamos á lo K|| 
nos como rodeada de llamas, con 
manos atadas á un madero y fijos 
el cielo los ojos, repitió por tres i | 
ees aquel último suspiro: " J e s i ^ ^ B 
siis! J e s ú s ! " ¡Ah, señores! Esto (S 
valor. . . y grande! 
• no es Juana la in.icii que li 
ya dejado á la historia su nombre « 
perecedero. 
Sin remontarnos muy lejos, muerh 
con las armas en la mano cayó -to 
rante las guerras de la Vandé?, 
na Eobin de Courlay. " M i genem' 
solía decir esta heroína, no permitili 
que vayáis delante de mí. sino qw 
siempre me veréis más corea que vos 
del enemigo", y antes de salir á la 
batalla se había preparado con la sa-
grada Comunión. Una joven de tre-
ce años se alistó para tambor y mu-
rió en la batalla de Lnsou. Reñí 
Bordereau. alistada en el ejército pa-
ra vengar la muerte de su padre, 
dió también ejemplos de heroísmo; eí 
la batalla de Dol mujeres fueron las 
que hicieron prodigios de valor, y poi 
último, la criada de la señora de 1» 
Chevalerie también tomó las armas, 
y á galope con su caballo, iba lla-
mando á las mujeres al grito de! 
" ¡ A d e l a n t e contra la metralla, las hi-
jas de Poitiers!" 
Siempre serán, es verdad, honro-
sas excepciones, dignas de toda aduft 
ración, todos estos ejemplo?, por ^ 
riosos y magníficos que sean, y poí 
la naturaleza misma de las cosas úni-
eamente los podremos citar cuando 
trate de guerras extraordinarias ? 
combates especiales, y en momentoí 
en que una nación amenazada en ^ 
más preciados intereses se ve obliga-
da á hacer esfuerzos supremos, y h» 
de acudir hasta llamar y aceptar pa-
ra su defensa el servicio de hombre 
y de muiieres. Por lo domá:>. h muifl 
no está destinada para este género d< 
valor: otro quizás mayor y de m* 
subido precio, la ha reservado la di' 
a Próvida 
{Continuará.) 
i d i M i l 
ES LA TALABARTERIA 
ACEITE PARA A L U M B R A D ! ) D E FAMILIÍ 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para w á s de M m M de t a m i clw;. 
P a r a ca r ros y usos a g r í c o l a s 
13-21 D 
de c u a n t a s f o r m a © y c i a s e s se conocen . 
P R E C I O S D E G A N G A . E N T O D O T I E M P O . 
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ucit.>. a i u n a m u u i uij« 
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esui u í i ü i a . 
j f a r a e v i t a r íalsiíJC^ 
c i o u e » , las l a t a » u ,2 
r a n es tampadas eu ' 
l ap i t a s las pilla;l, ^ 
la, e t i q u e t a e s t á n * ^ 
presa la m a r c a ^e 
Urica 
U N E L E F A N T E . 
que es n u e s t r o 6X0,1 r/ 
\ o uso y se p e r s e » ^ 
c-ou tocio ei riy:or ua 
Lev a ioMaisuiciwiyIC 
El AcGiís uiz Brilla^. 
que e l i e remos f 
blu-o v que uo tieue 
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una l u P r i c a c i ó u ^ 
¿ . x u a u c i e u ü o u n a LU¿ * * , 
i e u e que e u v i a i a r jo 
c í a l y que p resen ta e. ü b p e e L a qe a - a a ^ 
p u r i ü c a u o . Es t e ace i t e po.,oe .a - r a u v e u i ^ a no uo uitlamar.-se en el c**0.. 
CAPAS DE AGUA A PRECIOS DE ÍABRICAI > ' ^ S ^ X ^ B £ S ^ S ^ ^ 
H e t l o e t x x Q S 
idos. • < tr 
ducidosí,eriür Paril ahlmbratla' t,llefza motriz y demás usos, á pr^i»» ^ 
The West India Oi) í l e í i m u - Co . -Ol i - iua : S A X T . \ C L A U A , 
Ü I A K I O D E L A M A R I N A . - S d i c i ó n de la tarde.-uiien. ^ de i^ua. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
S . — E l apnrato en que se eleva 
Ifo. Beachy no ea un aeroplano, como 
dicen por ahí los periódicos; -sino un 
globo dirigible. E l aeroplano es un 
sistema de paletas, alas ó cajones en 
el que no entra ninguna forma de 
globo ó reccp-íiáculo lleno de gas. 
Bartolo.—Conozco varias traduc-
ciones del Hamiet al castellano; y 
la mejor en mi concepto, es la de 
Moratin. que figura en el tomo de fóa 
obras de este último en Biblioteca de 
Autores españoles. 
Ignoro si esa t raducción es la que 
Td.%ita. Si lo es, no me cabe duda 
que las notes del final son de Moratin 
mismo. E l traductor habla en tercera 
persona y en el prólogo de la traduc-
ción dice: '1 Eito es solo cuanto quie-
re advertir acerca de su traducción. 
Las notas que acompañan á la trage-
dia son obra suya.' ' Son 33 notav; en 
el primer acto. 23 en el segundo; 26 
en el tercero, 18 en ^1 cuarto, y 17 
en el quinto. 
Un montañés.—No encuentro los 
datos que V d . pide. 
Un suscritor y J . F . A .—El haberse 
hecho ciudadano cubano, no le l i -
b ra rá á V d . de quintas. Algunos van 
allá y no les dicen nada por conside-
r a c i ó n ; pero por la ley pueúen obli-
garles. 
U. S. P.—La m;fyor rdad es los 23 
AUC-á. 
Un susoriptor.—Muuita y Bravo 
son apellidos y no. apodos de dichos 
pelotaris. 
Un suscriptor.—Les billetes de lo-
tería son en Cuba cosa ilegal y pro-
hibida en todos conceiptos. 
A.—Lcoi billetes de banco rotos o 
estropeados puede V d . cangearlos por 
otros nuevos en el Banco ó hacerlos 
efectivos en metálico. Pero debe Vd . 
presentarlos completos, de manera 
que no quepa duda sobre su identi-
dad. 
Un suscriptor.—Cuba establecK'. aü 
primer ferrooarrirl en 1837. Es-paña 
en 184S. 
Violeta Robertson.—Tamerlán fué 
un conquistador t á r t a r o que invadió 
y dominó la Porsia, y el Asia menor, 
y parte de Egipto y Turquía á últi-
mos del siglo X I V y á principios del 
X V . Nació en 1325 y murió en 1405. 
Alma Tadema fué un gran pintor in-
glés, de origen holandés, que murió 
hace unos sek ó siete años. 
Río claro.—Sus versos " L a virtud" 
no sirven, y acusan una completa ig-
norancia de las reglas de la versifica-
ción. 
M . M.—Si ha sido Vd. elegido en 
forma vocal de una Directitva, el 
presidente está obligado á darle po-
sesión del cargo, aunque hayan re-
nunciado otre---} electos en la misma 
elección de Vd. 
Un sagüero.—El Arte de hablar" 
¡por Hermosilla y la "Divina Come-
dia" del Dante, los hallaiii Vd. de 
venta en " L a Modema Poesía". E l 
precio no pasará de dos pesos eada 
obra. 
Ori.—Del procedimiento para uti-
lizar la electricidad atmosférica, in-
ventado por el Sr. Ti güeras, no he 
sabido más noticias; y de lo demás 
que mep regunta tampoco. Cuanto á 
la tercera pregunta, solamente en la 
«ección de anuncios pueden contes-
tarle. 
Varios asturianos desean saber si 
está en la Habana el célebre Manin. 
Admeto.—Sus poesías son bastante 
bnonas en el fondo, salvo algún ver-
so que necesita corrección. Y á la 
verdad me extraña que estando bien 
medidos la mayoría, aparezcan algu-
nos muy cojo*. E n ' ' L a hojita de 
ayer" «é abusa del lograste, dormis-
te, viviste, etc. Lo menos hay diez 
aste é iste en veinte líneas. 
Val de A r . — E l problema geométri-
co de trazar un arco de círeulo cuyo 
cenfiro es inaccesible, sería largo de 
explicar en esta sección. En cualquier 
ibro de Geometría analíttica lo verá 
usted. 
Juanel©.—¿Le choca á Vd . que to-
das mis recetas de medicina y de to-
cador se compongan de agua clara? 
Pues, hijo, no tengo otras. Son las 
únicas de que me valgo. Con a.u-ua 
me curo todos mis males y con agua 
compongo y arreglo mis imperfeccio-
nes. Xo tema Vd. que mi ppropagan-
da sea ruinosa para las boticas. La 
gente siempre creerá que las únicas 
medicinas buenas son las que cuestan 
dinero. 
J . H.—No so declare Vd . y deje que 
con el trato se vayan insinuando las 
CGoas de modo que Vd. pueda notar 
lo que ella piensa de Vd . Cuando una 
mujer desea que un hombre se le de-
clare, no deja, de iiKlicar*?lo de mi l 
maneras. Si V. no es un tímido de ŝo.s 
que parecen tontos y ciegos, no tar-
dará en observar si ella está dispues-
ta ó no á darle el sí. En er.qo de que 
no vea indicios de eoreepondencia. 
vale más que no «e declare. 
J . F . P.—Si vive Vd . con un sueldo 
modesto, le pesará á Vd . mi l veces 
haberse casado con mía mujer aficio-
nada al lujo y al boato. Si es Vd. rico 
le pesará á Vd. todavía m á s ; porqque 
la ambición no tiene límites. 
Una curiosilla.—Si el novio de .'¡ho-
ra celoso y quiere Vd. ^<*ns:«rvar-
lo. rompa Vd. las postales que guar-
de del antorirr. Si prefiere Vd. ese 
último, guárdelas y hag». que por ca-
sunliuad las vea el novio actual. Así 
hal lará Vd. un pretexto para rom-
per. 
A L A S D A M A S 
P i d a n e n los e s t a b l e c i m i e n -
tos de r o p a la s ta fe ta l inas 
Jderrl y V e r i t a » , m a r c a s reg i s -
t r a d a s y ú n i c a s g a r a n t i z a d a s 
p o r e l fabr icant©.—Unicos recep-
tores, P. Ometre y C^, Aguila 115. 
e Í939 t i » - » D 
na buerrero 
Mañana hace doce años. Fué el día 
M) de Enero de 1896. En las cerca-
nías de la calle Mayor, y frente al 
Templo, donde se venera la Virgen 
de la AhntnléBft, había aglomerado 
un gentío inmenso, qiw luchaba á 
brazo partido, para conquistar un 
lugar ipreferent'4, -m aquel público 
y simpático espectáculo. Allí esta-
ba todo ol pueblo de Madrid, con-
fundiéndose con }ft blusa del hu-
milde obrero, y el gracioso mantón 
de la gentil giodistiíla. el flameante 
abrigo del rico afortunado, y la ai-
rosa capa del alegre estudiante. 
— Y a salen los novios—exclama-
ron á un tiempo todos los labios, 
y las miradas se dirigieron á la 
puerta lateral porque la principal 
del Templo estaba invadida por un 
bloque inmenso de carne humana. 
Y sahió. el nuevo matrimonio Guerre-
ro-Mendoza, alegre y satisfecho, con 
ese aire de elegancia, y distinción 
que le caracteriza; lucía, ella un sen-
cillo vestido de cali», y él un co-
rrecto traje de mañana. 
Cogidos del brazo, saludaban á 
todos, recogiendo á su paso (con 
inmensa emoción) la demostración 
más cariñosa y sincera que pudie-
ron jamás soñar. En la grandiosa 
corona de triunfo tejida durante su 
carrera artística, ocupara lugar pre-
ferente, aouella expontánea y gran-
diosa manifestación de simpatía del 
pueblo de Madr;d. qttá tan activa 
parte tomó en la unión de aquellos 
•des ^ér.̂ s fundidos en el arte, que 
con fuerza irresistible y poderoso 
imán, se atra^ron hacia sí, con el 
más suave y dulce de los sentimien-
tos. 
Desde el Temólo, fueron direota-
m<mt3 al ensayo, y por la noche, 
al repre^ntar " L o Positivo" en el 
Teatro Español, rociberon una de 
las ovaciones más vehementes de su 
vida. 
Nació María Guerrero artista: su 
claro talento, su constante trabajo 
v la veneración que profesa al arte, 
•ha hetího de ella una de la« figu-
ras má.s gigantescas, que se destacan 
en las eBcenarios de Europa. E l com-
plemento, es su aristócrata mari-
do, formando sus dos almas, una 
sola, lo mismo en el Bemtuario del 
hoear. que en el templo del art^ 
Su escuela, tiene marcado carác-
ter personal, de originalidad, que 
seduce y encanta; nada hay en ellos, 
de fuentes extrañas, ni moldes vie-
jos, ni gustos modernos; en todo 
su trabajo, resalta su pnrsonalidad 
con un vigor, un colorido y una fuer-
za de expresión, que cautiva, subyu-
ga v enloquece. 
Las estrofas del hermoso Teatro 
Bwañol , vibran en labios do la Gue-
rrero como torrentes de luz, y olea-
das de armonía. Se cre-ce, se agran-
da y se embellece su figura en esce-
na, brillando en sus ojos el sello del 
divino arte, mientras palpitan, en sus 
labios, las frases que salen de ellos, 
como ritmos, cadencias y colores. 
Y es que en su alma, reside siempre 
el tipo de lo bello, y late su coraión, 
eon̂  sublimes Bentiinientos. 
\ S Ü Guerrero Mendoza, pregonan-
do por el mundo, las glorias de su 
estirpe; y aquí están, estrechando 
los lazos que nos unen á nuestros 
h rmanos. con quienes estamos iden-
tificados por la Religión, el idioma 
y por la intensa igualdad del genio 
de la raza, que no se ha trocado, 
ni puede cambiar, á los 8on«s del 
valiente himno mexicano, ni ante los 
nuevos colores de su noble bandera. 
Sus glorias, son una satisfacción 
para toda la raza Latina y una cari-
cia constante, para aquella tierra 
mía. que fué pasto de las llamas, an-
tes de ser patrimonio de extranje-
ros. 
(De " E l Diario", de Méjico.) 
O l a d e f r í o 
Para combatirla en los países tropicales j 
; no hay mejor cota que el abrigo y psra i 
i Abrigos elegantes de todas clases y primo-
roaas Salidas 4© Teatro, nadie paede ofre-
ce r mejor colección qne E l Encanto. 
S O L . I S . H N O Y C O M P 
G u l í u u o uú ine r i» S ¿ > . - - H a b a n a 
H O R A S ^ D E A B O R D O 
L a Tarde, 
Recostado sobre la borda de la 
toldiTla nuestros ojos escrutadores 
I van gozando del plácido espectáculo 
• riente y ama;ble que se ofrece pró-
digo á todo lo largo de. la vasta 
superficie líquida ahora levemente 
i rizada por un rrentecililo sutil y re-
! f m c a a t é . Kl barco hiende majes-
I tuoso las verdes aguas que rom-
¡pen tumultuosas y alocadas contra 
'• el duro hierro de su armazón hie-
¡ rátiea. , 
Una voz femenil sonora y grata 
i llega acariciadora á nuestros oídos, 
pque atentos escuchan las dulcedum-
bres musicaleíi de la bella voz encan-
I tadora y angélica. 
Por la toldilla avanza hacia noso-
| tros esbelta y gallarda la gentil fi-
i gurita primorosa de una guapa jo-
j ven artista que retorna de España á 
¡su patria ya cercana. Eugenia To-
rres es bella, inteligente muchacha. 
Pensionada por el gobierno de su 
tierra para realizar estudios dramá-
ticos en Europa torna ahora á su 
patria tras luengos años de prove-
chosa ausencia. Aquí, abordo, nos 
i hemos conocido y pronto quedó for-
mada nuestra amistad sincera y ca-
! riñosa. Espíri tu refinado y poéti-
i co el de Eugenia Torres, su conversa-
ción amenísima tiene múltiples en-
cantos. Habla de arte con la su-
prema autoridad de un amplio cere-
bro poblado de fructíferas y mo-
dernas enseñanzas artíst icas. "Junto 
á la borda, en donde, estamos viendo 
| la joyante zrmbra de luz de un rre-
• púsculo hermosísimo, nos quedamos 
largo rato absortos ante Ja contem-
plación ¡Kefl espléndido atardecer lu-
minoeo. Eugenia Torres lleva sus 
l'lindos ojos soñadores, sus rasgados 
¡ ojos poetas hacia la tonalidad ber-
meja p ú r p u r a y oro que nos dosluni-
bra en el lejano horizonte irisado de 
preciosos matices coruscantes. Los 
ojos gentiles í e Eugenia Torres se 
j abren alegres estasiándose artistas 
j en la donosa visión de este atarde-
; cer meláncólico. La noche va lle-
gando. Las postrimeras reverbera-
| cienes dol desfalleciente crepúsculo 
! se desvanecen en eJ gris perlado de 
¡las quietas ondas que vamos reco-
| rriendo. 
Lentamente va desapareciendo el 
| fuilgor rojo de la tarde y cuando 
nuestros ojos interrogadores van á 
posarse sobre las pupilas endrinas de 
Eugenia Torres ven en ellos cinti-
lando jubilosos un purpurino rayo 
de luz de esta pintoresca puesta de 
sol, rica en inefa/bles sensaciones poé-
ticas. . . 
Tomás Servando Gutiérrez, 
A bordo del "Montevideo", D i -




I> I A R I O D E L A Irl A R 1 > A 
Son las das de la tarde. E l horario 
oficial diría que eran las catorce; pero 
¿qué más dá? En las horas de La vida, 
no imparta qu-e sean tales ó cuales ho-
ra.*. Lo esencial es que estas -horas sean 
gratets ó adversas. Y á juzgar por e l ! 
barrunto, las horas dos, de mi relato. ; 
no pueden presentarse bajo mejores y 
más buenoá auispieios. 
Es domingo y haca un sol espléndi-
do. L*n viento sur, venido de los oasis 
africtr.es, gtempera la atmósfera y nos | 
envuelve á todos, cosas y personas, en 
eñuvios cálidos y muelles. Este calor! 
efeeern^rino, tipleo en Sevilla, y del 
que soiemes gozar algunos días de r i - i 
goroso invierno, es una bendición de ¡ 
Dios. Este calor inusitado parece como j 
que nes saca de nosotros mismos su-
miéndonos en plena Naturaileza. Es do-
mingo, y el qudhaoer a-govia; pero hay 
que g.a.ntrñc*r la fiesta dando paz á las 
manes y so.siego al constante traginar. 
Velay por qu?, amigos y señores, 
'hoy me declaro en huelga y me lanzo I 
á tcÍBUKr tí sdl, sueed-a lo que suceda.! 
Mañana será otro día y no fal tarán pe- i 
sares; que CÍ. K amaneeer tiene les su-
yos. Por eso mismo, y porque hoy es 
fiev-its. y además, luce uin espléndido 
sol. nte etoaitQ, p i m pianito, hacia las 
rondís de Sevilla, con la liviana idea 
«de darme un gran banquete de calor y 
de aire paro. Esto es líeita rebelión. 
Bebelémoncs. 
Como el que encierra vioLe¿.taimente 
dentro de u,n cofre más nepa de la que 
puede contener, encerré yo en el ar-
cón del olvido preoeupaeione» y cuida-
dos, eehándome, como suele decirse, el 
aim-a n '.% espalda; y bien acicalado y 
pulcro, aíimeníado sólidSímente, más 
por necesidad, que por deleite de peca-
minosa giíla; con el espíritu sereno y 
tranquila mi eoncien-eis (Dios sea loa-
do), en-.i minó mi.s pasos hacia la Puer-
ta Real y bien pronto halláronse mis 
hitases, libres y contentes, en plena 
ronda. 
Una bflindüda de palomas xue pasó 
fugsí'.'ískna sobre mi cabeza, cortando 
el aire y aleteando locamente, me obli-
gó á mirar al cielo. Estaba límpido, 
brillante, de un azul intenso, intensí-
simo y diáfano. Era un cielo hermoso, 
vibrante, único. E l cielo que ha& can-
tado los poetas. E l cielo que no se con-
cibe sino vyén'dolo. E l cielo que nos en-
vidian eo-ss naciontís grandes y podero-
iító, ricas y pnipotentes. E r a el cielo, el 
cvelo de Sevilla, que es amigo de los 
pf/ores y protector de los ricos. E l que I 
cría y fecunda perfumadas flores; el. 
que dá tonos npelodiosos á las canoras ¡ 
be.Tf-ief•illas; el que se refleja orgulloso i 
en el fúlgido mirar de estas primoro-
sas sevillanas de color tr igueño . . . que I 
saltan y brincan y retozan sobre ia 
yerfba, borradlas ya, de luz y de ale-
gría. 
Tal es el cielo; pero ¿y el sol? ¡Vir-
gen Santísima! ¿He de contar á uste-
des lo que es el sol de Andalucía? Quiá. 
Eso no se puede contar. Palabra de ho-
nor que no puede contarse. 
¿Pueden contarse las estrellas? Xo. 
¿Puede decirse cuántas son lis arenas 
del desierto, ó las gotas de agua que 
encierra la mar? Menos. Pues de igual i 
•manpra tampoco puede decirse lo her-' 
moso. lo grind-1. lo intenso, lo brillan-i 
te, lo cálido y amigo que es el sol de i 
Andalucía, cuando luco, fteñor y es-1 
plendoroeo, en las horas del triste y i 
deea.gradable invierno.. . 
Salí, como llevo dkftio. á la ronda | 
por la Puerta Real, y en voz de tomar 
hacia la izquierda, donde á poco ha-
bría de tcipiarme con el paseo de las 
Delicias, donde todo es lujo y vanidad, 
h.::!!abolla y oortosanía, tomé hacia la 
derxrna, siguiendo aguas arriba la rien-
te margen del manso G-itadaquürir. 
E r a la plcarmr y el río hallábase es-
tancado. Sobre «nis aguas inmóviles 
rielaba la luz dél sol. E l asul de los 
cielos al reflejarse tam^K-n sobre la su-
pcrftcie de las aguas, trausmaitaiba los 
colores en una ilusión óptica, parecien-
do propiamente que el río era una bru-
ñida plata... 
E l touo verde de las orillas, de un 
verde esmeral'dia, de un verde gayo in-
tenso, producido por la masa de naran-
ja l cargadc i i aún de dorado fruto, y 
por las tierras de labrantío, que el tri-
go incipiente recutbre de aterciopelada 
clámide, fojimiaba una violenta entona-
ción, donde dominaban sobre lo? de-
más colores espeotra ".̂ s. el oro, el blan-1 
co, el azul y el verde. Unase á esto un 
aire leve, perfumado y tibio y se com-
prenderá fácilmente que el espíritu se 
quedara arrobado por la completa anu-
lación de los sentidos... 
Así me quedé yo. poseído por la ma-
dre Naturaleza. Todo me era indife-
rente; hallábame como anestesiado por 
una dulce iiii.su>n. Un bienestar inde-
finlible, una ír.;.nquilidad beatífica hu-
biérame sumido en grato ensueño, si el 
horrible trepidar del tren correo de 
Madrid, que pasó á pocos metros de 
donde me hallaba, no me hubiera sa-
cado violentamente, con crispadura de 
nervios, de ax/uel éxtasis deleitoso. 
Rota la ilusión, seguí mi caminata. 
Hombres y mujeres, mozas y niños, 
discurrían por ia vera del río, dándose 
como yo, un verde inusitado. De igual 
modo que las golondrinas se posan en 
ringla sobre los alamibres del telégrafo, 
así se hallaban posadas y quietas, so-
lazándose, muchas personas, sobre la 
crestería de los espigones de la puerta 
lla.msda de la Barqueta. Estos espigo-
nes son obra de moros ó romanos, he-
chos con fábrica de ladrillo y avanzan 
oblicuamente hacia el río para desviar 
la corriente y defender á Sevilla cuan-
do al viejo Guadalquivir se le hinchan 
las narices. 
Todo es paz y quietud entre las per-
sonas mayores. L a gente joven retoza 
y trisca. Un grupo forma-do por una 
veintena de muclrachas, se jalea y bai-
la de lo lindo. Es un baile andaluz, que 
huele á morisma, como yo, á pesar de 
mi sevillanismo, oleré siempre al cas-
tellano viejo. Las muehacihas forman 
un corro y palmotean con un ritmo 
sincopado. Una de ellas siempre gime, 
má.s biien que canta, saudaties muslí-
micas, trasmitida* de padres á hijos, 
después de una dominación de siete si-
glos, y arraigadas en este suelo, mien-
tras el mundo sea mundo. Otra de las 
rreudhachas alza los brazas por encima 
de su cabeza y haciendo volar las ma-
nos con juegos de muñeea, avanza al 
centro dbl corro 'dhndb pasios oortitos 
y cimbre a n i es. Arrecian las palmadas 
y la plañidera gime con má? dolor. La 
morucha vibra de cintura abajo de mo-
dV) easi epiléptico, arreciatndo el giro 
y revuelo de las muñeess. Sonríe. So-
bre sus húmedos y rojos labios brilla 
el sol con metálicos reflejos. Fulguran 
sus ojos casi azules de puro nebros. 
Despréndense las peinas del moño in-
dómito, y una cascada de relucientes 
crenchas, de negrísimo y anillado pe-
lo, cae sobre sus honforos, cubriéndole 
el busto y la édbeza qu*» revuelve aira-
da, sin cesar tas rítmoeos y bárbaros 
meneos de la dama. Un gipío supremo 
y un zapateado frenético dan fin al 
baile. La morucha entra en fila reco-
giéndose el moño y aspirando fuerte-
mente bocanadas de. aire puro y cálido. 
Agitase SO pecho en constante anhelar. 
(Sus mejillas están arreboladas como 
cerezas. E l bozo se le cuibre de mi-
núscuLas perlitas. Sonríe, enseñando 
una hilera de shnótricos y blancos pi-
ños, y apena*» repuesta de k agitaickm 
que le produjo el tango, comienza á 
pa.lrractear para -^«e otra compañera 
"haiga lo suyo". . . 
Saludo y aplaudo á la bailadora y 
emprendo mi ermino lentamente, de-
jando que aquellas honradas hijas del 
traibajo sigan su fieuta. Es una fiesta 
de .mucíhadhas. de obreras sevillanas, 
que todos los domingos, si hace bueno, 
se solazan y divierten á su modo, siv 
faltar á nadie.. . í 'laro que en estas 
juergas de muehacihas no hay hombres 
ni para un remedio. Los mocitos no 
sirven para las juergas decentes. ¡Son 
tan esahoríos, tan malages l . . . 
Sigo m: paseo. Un profesor de quí-
mica, acompañado de su linda esposa, 
se cruza en mi camino. Somos amigos; 
pero la presencia de la dama nos priva 
de un cambio de impresiones. Un salu-
do afectuoso, y hasta otra vista. Senta-
da sobre la yerba descubro á una fa-
milia entera dando buena cuenta de 
una merienda, que rocían abundante-
mente con el dorado vinillo de la tie-
rra. Sin conocerme me invitan á yan-
tar. Rehuso cortes mente. Los ohicos es-
tán tupidos; como chivos de dos ma-
dres. La señera lacta á un msmoneillo 
sin recatar el providente seno. Todo es 
paz. amor, contento... Llego al sitio 
•de la Barqueta, que cantó el tierno y 
dulce Béoquer en estrofas sentidísi-
mas. E l sitio está concurrido, como en 
día de verdadera fiesta. Por aquí y por 
arullá, se advierte la animación de la 
gente dominguera. Las parejas de no-
vios, seíparadas prudentemente del res-
to de los mortales, contemplan extáti-
eas las linf as .efe ib ría. E n un corro d« 
mocitos se vacia á tragos lentes una 
botella de manzanilla, mientras se co-
mentan con ardor los lances de capa 
del Bombita, los arrestes del Machaco, 
ŷ  la intrepidez del Moreno de Alca-
l á . . . L a castañera grita: " ¡ calen titas, 
que queman!" ofreciendo el comercio 
de su industria á los chicos que se ati-
borran los bolsillos de apetitosos f ru-
tos. Juégase á los bolos, al rentoy, á las 
cnapas; se diseute con sentencioso to-
no, al Salmryón y al Maura, un par de 
gacholis a-a se las traen. . . Hasta mí 
llegan, ¿mortiguados por la distancia, 
los tones vibrantes de un piano de ma-
nubrio. Es un baile de agarraos esta-
blecido en la Comjcra, refugio de tru-
chimanes, antro de matuteros, nido de 
gente de mal vivir y asiento de palo-
mas, escapadas del columbario de Ci-
terea.... 
Cruzando el paso á nivel de la Bar-
queta, salgo ai arrecife de la ronda, 
por junto al convento de las monjas 
Caktravrs. Los altos tapiales del jar-
dín separan á las "buenas madres" 
del resto del mundo. ¿Cómo viven en 
el interior de aquellos muros, donde 
existen recluidas voluntariamente, en 
éxtasis completo, en oración constan-
te, hasta un centenar de mujeres? 
¿Qr.é fuerza misteriosa impulsó á es-
tas señoras á renunciar á los hak^gofl 
y eemodidades del mundo (pues todas 
ellas son ricas y nobles, en su mayo-
ría .) para sujetarse á los rigores del 
aseetismo de una estrecha regla ? 
Es ila Fe, La Fe • ra Ir r da las mon-
tañas . . . La Fe que nos eleva de e t̂e 
nivel prosaico y falaz en que vivi-
mos. . . 
Contemplo los muros del convento j 
mi alma vibra al pensar como se puri-
fican esas almas... Un torbellino de 
ideas asalta mi mente y conturba mi 
e s p í r i t u . . . 
Son las cinco de la tarde. Lentamen-
te me encamino á mi ho>gar. Y mien-
tras descanso del paseo, de esta delei-
tosa tarde de sol, cojo la pluma y es-
cribo á ustedes la presento eróniea. 
Yo creo que no he perdido el día. 
PEDRO BALGAÑÓN, 
PATENTES Y M á R C A S 
C U B A y E X T R A N J E R O . 
R I C A R D O M O R E 
Ingei i icro imlns tr ia l . 
EEPEEOTACHES DíDUSTRIAUS 
S A N I G N A C I O 'SO. 
T e l é f o n o 3 3 1 0 . A p a r t a d o 70(J, 
alt tÍ8-I 
$ 5 0 . 8 0 1 -
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza iurante el año de contrato que empezó en 1.° de 
IToviembre de 1936 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o la s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R u n C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C U I O U E S U U M " 
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N O T E L A DE A. M A T T H K Y 
Tradncida dol francés 
POR 
E . PASTOR Y REDOYA 
(Este novela publlcafla p«r la casa editori*t 
Garntar Hermanos. Parf?. g»» encuentra 
de venta en la librería fie V,rilson 
Obispo 62. — Habana 
c O J I T O O A 
L a ciudad de Buenos Aires se presta 
fácilmente á esta clase de combate. 
S«&ún ya hornos didta, las casas, con 
muy pocas excepciones, al menos en 
aquella época, no tienen más que piso 
bajo y nn terrado rodeado de una ba-
laufitrada de piedra, desde la cual es 
fácil á un hotmbre resuelto hacer un 
fuego sostenido barriendo la callf. co-
mo pudiera haceirse desde el reducto 
de un fuerte. 
E r a necesario asaltar casa por casa, 
tapiándolas á viva fuerza. 
Hacia U mitad d'el tercer día, Rosas 
y sus partidarios fueron rechazados y 
acorralados en el puerto entre sus ad-
versarios y el río de la Piata, sin nin. 
íTuna esperanza de fuga, á no ser que 
pudieran embarcarse en alguno d« los 
cavíos anclados en el mismo. 
Allí n» había « f a :ne un puñado de 
¡hombres, pero tochs muy resneltos. en 
i su maryOT parte jefes militares o altos 
: oTBpleados y funcionarios al servicio 
' de¡ gcbiemo que iba á caer. 
L a resiateaou en esta parte fue sos-
tenida y terrible. 
Las trc« cuartas partes de la pobla-
ción estaban «-upadas por los vence-
doms, á los cuales ee &an agregando 
poco cí poco los demás descontentos pa-
ra formar una furiosa trailla actwra-
lando al jaíbalí. 
L a noche del tercer día se interrum-
pió el- comba-te sin haber vencido aun 
esta última, resistencia, que no era ya 
mas qne cuestión de horas. 
L a victoria no ora dudosa, y no era 
de temer un camlbio de fortuna en fa-
vor de Rosas ni un movimiento ofensi-
vo de óste. 
A l romper el día. los argentinos se 
precipitaron sobre las barricadas, re-
sueltos á concluir de una vez. 
Pero .¡cuál no fué su sorpresa! ni 
I sonó un tiro para recíliirios, ni se en-
! contró una sola persona para defender-
| las. 
! Las barricadas estaban abandona-
! das. 
i R^sas y su puñado de partidarios ha-
! bíau huido dursute la noche. 
Algunos, sin duda, habían podido 
/legar-al campo é internanse en las so-
'leiadís de la pampa, cubiertos con al-
gún disfraz. 
Otros, fon ayuda de las bnress, ha-
blan podido refugiarse en algún na-
vio. 
Eb-to último fué lo que hizo Rosas, 
que no debía morir hasta más ta^de en 
extraño suelo. 
Se hizo un minucioso registro en to-
dais las casas, sin encontrar en ellas 
ntás que algún que otro desgraciado 
que no había podido ó querido huir, los 
cuales fueron fucilados inmediatamen-
te ; pero los vencedores no pudieron en-
•contrsr a Ies que buscaban con más en-
caTnizamiento y odio, por más que mu-
chos de ellcs fueron encontrados en la 
ralle acribillada á balazos y bayoneta-
zos. 
E n el moroentA de entrar ios insu-
rrectos en la ciudad, una mujer cuyo 
ros-tro no se veía por los espesos plie-
gues del velo que la cubría, llevando el 
tra ĵe completo de porfceña que ya he-
mos decrito, híbía seguido á los comíba-
tietites. 
No toraiaba panrlo en la lucha, como 
hacían algunas otras, esaltad^ hasta 
la locura por la muerte de un hijo, de 
un marido, de an hermano ó de un pa-
dre, ni syudaba á levantar y socorrer 
á Ies 'horidos. 
No; silenciosa, easi auíomátiea en 
808 gestes y en sus movimientos, que 
realiz&ba con una rigidez siniestra, 
aparentemente joven y hermosa, ib.T 
avanzando, ocupándose únicamente de 
r.cs iruertcs ó de los heridos que había 
tendides en la ca.le pertenecientes ; ] 
ejército de Rosas. 
Les miraba á la cara y seguía ade-
lante. 
Duirante los tres días, en medio de 
las balas que pasaban silbando por sus 
oídeg e-in que ella se dignase prestarlas 
•atención; en m^dio del humo do la pól-
vora qu*? miuohas veces obscurecía el es-
pléndido y puro cielo de la América 
del Sur. continuó aquella investigación 
ardiente y metódica á la vez. 
Cuando había mirado todos los ca-
:liveres de una oal'.e ó uns, casp. envuel-
ta en llamas, par rué el incendio devo-
raba á muchas, ó en medio de algún de-
rruido muro (ksrrozado á cañonazo, se 
Alejaba erguida, muda é impasible pa-
ra seguir sus pesquisas por o t n parte. 
Cuando llegó el cuarto día y terminó 
l-a batalla, pe recogieron ".os eadáverea, 
llevándolos t un depósito para que se 
pudiera reconocerlos y aftestiguar la 
identidad de los que habían sucumíbi-
do, antes de enterrarlos, se vió también 
aquella misma mujer, oculta en su ve-
.0 como loe dífiá anteriores, recorrer 
una última vez aquellos fúnubres luga-
res. 
Parecía insensible á la fatiga y que 
una fuerza scíbrdhumana la sostenía y 
U impivlsaba. 
Cuando llegó la nodhe se detuvo. 
H&bía llegado á la extremidad de la 
ciudad, en que cada una de las calles 
termina, porque todas están cortadas 
en ángulo recto sin transición en la 
Pampa, inmenso desierto que rodea á 
Buenos Aires, empezando en sus últi-
mas casas. 
Si ¿e hubiese estado á su lado, se le 
habría podido oir pronunciar estas pa-
labras, en voz baja: 
—-No está entre los muertos ni entre 
los heridos. ¿En dónde está* Lo encon. 
íraré. ¡Bendito sea Dios, que lo ha de-
jado para mi venganza! 
A ia m«ñant siguiente, y durante al-
gunos días después, los amigos de Mi-
guel empezaron á buscar á su viuda y 
á sus hijos para darle una prueba de 
su cariño y rendir á los restes de su 
desgraciado compañero los honores de-
bidos á su heroísmo. 
Pero cuando llegaron á la casa' no 
encontraron más que humeantes rui-
nas. 
Aunque no había habido batalla por 
el sitio en que estaba situa/da la ftasa de 
Dolores, ni hafbía sido asaltada como 
otras tantas de la ciudad, el incendio la 
había destmiido sin que quedase de ella 
más que las paredes. 
Se registraron las ruinas para ver si 
se eneontraiba en ellas algún rastro de 
cuerpo humano carbonizado, y todo 
fué inútil. 
Entonces se supuso que la viuda y 
los hijos de Miguel habían esseapado de 
aquel dfsastre. y siguieron buscándolea 
en vano. 
Una prodamta del nuevo gobierno 
ofrecía una rica recompensa al -me die-
se noticias de ellos, diciendo lo que lei 
habíi sucedido. 
Aquella proclama, además declaraba 
que el Estado, queriendo recompensar 
los servi-cios del padre, adoptaba á los 
Ihijos, encargándose de ellos. 
Todo fué inútil. 
Nadie liebía visto á Dolores ni á sus 
hijos. E l cuerpo de Miguel había des-
apsrecido, así oomo también Negro, el 
antiguo criado, y Frasquita, la donce-
lla. 
fin hubo que cansarse de tanta in-
vesstigacion y renunciar á penetrar 
aiquel misterio, contentándose con ins-
cribir el nombre de Miguel ManagftíS 
ray en una columna de mármol, en re-
cuerdo de su valor y de su muerte, sin 
poder atestiguar la gratitud públka á 
k» que había dejado detrás de él lle-
vando su venerando nombre.. 
¿Estaban vivos ó muertos? 
Esto fué itóiposible hacerlo constar 
ofic rail mente. 
TíaM' v l .'.saparecido. 
{Continuará.) 
D I A R I O D E LA MARINS.—Edicióa de la tarde.—Enero 9 de 1908. 
La Estación Invernal 
Ayer á las cuarta» y bajo la Presi-
denoia del señor Alcalde se reumó en 
el Sailon de Sesiiones del Ayirntaimiento 
'La " Coimiisión para el fomeirto de la es-
ta oión invernal en Culba." 
Asistieron los vocales señores Coro-
io, Ló'pez Pérez. Chia, Alvarez, Da-
n¡*'l. florales Coello. Pennino, Saave-
dra. Pkiliardo, Abad, Lawton, Mer-
ehant, MjaTtínez, Bosch y Salas Que ac-
tuó de Secretario. 
E l señor AlieaJkle dio euente. de qjue 
la Comiistón (nomibrada a!l efecto, hablíi 
emnipilido su misión, .haciendo entrega, 
ad Honorable Gol^ernador Provisional, 
del t í tnlo de Presidente de Honor, así 
como fie Jiaberle entregado el sigmiente 
M E M O R A N D U M 
La idea que ha guiado al señor A l -
calde Municipal para organizar esta 
Comisión, ha sido como su nombre 
indica, fomentar la Estación Inver-
nal en Cuba, procurando sacar par-
tido de las condiciones climatológi-
cas de este país y atraer turistas al 
igual que con brilante éxito lo han 
hecho en Europa y América otras ciu-
dades. 
Si este año, por el poco tiempo dis-
ponible, no podemos hacer grandes 
cosas, echáremos al menos la semilla 
para que fructifique en lo por venir. 
Para obra del tal importancia, es 
necesario el concurso de todas las 
fuerzas vivas del país, así como la 
ayuda moral y material del Estado, 
de la Provincia y de los Municipios. 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
votado un crédito de quince mil pe-
sos, para aumentar los fondos indis-
pensables. 
E l Comercio, la Industria y la Ban-
ca, las Compañías y Empresas, y las 
Sociedades de Recreo, se aprestan 
también para contribuir á los fines 
expuestos. 
Se hace indispensable para llevar 
á feliz término tan colosal proyecto 
que el Estado preste su concurso. 
La manera más eficaz de hacerlo 
á juicio de los firmantes sería conce-
diendo, 
Primero.—Un crédito por el Esta-
do por cantidad no menor de 
($25,000) veinte y cinco m i l pesos, 
para los gastos de las fiestas en pro-
yecto. 
Segundo.—La construcción en pla-
zo breve por cuenta del Estado del 
Palacio de la Industria, de acuerdo 
con el proyecto que se acompaña (Le-
tra A . ) 
Tercero.—En v i r tud de las peque-
ñas cantidades votadas por el Ayun-
tamiento y pedida al Estado, la Co-
misión ruega autoricéis la emisión de 
Bonos redimibles, por valor de 20 pe-
sos, con premios para su amortización, 
por una sola vez y bajo la inmedia-
ta supervisión del señor Alcalde Mu-
nicipal. (Letra B.) 
Entre tanto, para hacer más agra-
dable la estancia de los touristas du-
rante la Estación Invernal en la Ha-
bana, se está confeciconando por el 
subcomité de fiestas, un programa 
especial de festejos, consistente en, 
carreras de caballos, gran parada de 
carrozas y vehículos decorados, y to-
da clase de espectáculos públicos que 
puedan ser llevados á la práctica. 
En resumen, la Comisión hace cuan-
to está en sus fuerzas á f i n de esti-
mular el tonrismo en Cuba y el de-
sarrollo comercial y artístico de esta 
capital. 
Habana, 8 de Enero de 1908. 
Julio de Cárdenas, Presidente.—• 
C. de Salas, Secretario. 
La Comisión salió muy satisfe-
cha de su entrevista con Mr. Magoon 
(que duró cerca de una hora), y con 
la promesa de que la Autoridad su-
perior de la Isla pres ta rá su apoyo 
moral, y el material del Estado, á 
l a obra de interés nacional que la 
Comisión se ha impuesto. 
, Se dio lectura después al manifies-
to que á propuesta de la Subcomi-
sión de propaganda se acordó por 
la Junta di r ig i r al país, cuyo tex-
to, que fué apro^bado. publicamos 
en otra parte de este número. 
De este manifiesto se h a r á una 
g'ran tirada para ser repartido al 
público. 
Los señores Morales y Saavedra. 
dieron cuenta de que habían visitado 
al general Xúñez. Gobernador P^o-
viocial de la Habana, para not if i -
carle su nombramiento de Presiden-
te de Honor, cargo que aceptó com-
placido, prometiendo su apoyo moral 
y la ayuda material de la Provin-
cia. 
' El Secretario señor Salas dió cuen-
ta de que habían sido remitidos por 
correo á los G-obernadores de las Pro-
vincias sus nnm,bramientos de Pre-
sidentes de Honor. 
A propuesta del Sr. Pennino se 
acordó que cuando esté impreso el 
programa de las fiestas, vayan á ha-
cer entrega á cada uno de los Go-
bernadores Provinciales do un ejem-
plar, comisiones, delegadas de la 
Central, las que de" paso recabarán 
la ayuda de diohas autnridades, y 
ide los principales municipios de cada 
Provincia. 
Tam'bién se abordó recabar la ayu-
dn de la Secretaría de Estado, para 
f\\i'? por mediación del Cuerpo Diplo-
mático y Consular, acreditado en el 
extranjero, se haea propaganda en 
pro de nuestra Estación Invernal á 
cuyo afecto se les remit i rán Carteles 
y Folletos anunciadores. 
Por último se dió lectura por el 
ponente señor Salas .á un progra-
hia do Festejos, acordándose facilitar 
iopias de él á todos los Vocales de 
f,¡ Comisión para su estudio, hasta la 
reunión del Comité en ple-
no, en la que se resolverá tan im-
portante asunto. 
Esta Junta se celebrará tan pron-
to como Mr . Magoon conteste á las 
peticiones que se le han hecho. 
Sobre el conflicto yanki-japonés 
La prensa de los Estados Unidos 
comenta con marcada satisfacción el 
discurso pronunciado popr el Empe-
rador del Japón , con motivo de la 
apertura del Parlamento. E l tono 
conciliador de las palabras del Mika-
do tiende á dar la seguridad de que 
no se siente con disposiciones para ali-
mentar la idea de conflicto armado 
con axiuel país ; y ese estado de ánimo, 
como es de suponerse, tiene necesaria-
mente que desimpresionar á. quienes 
aguardaban que se hiciera provecho 
de una ocasión semejante para exal-
tar los ánimos y mantenerlos en sus-
penso atentos al desarrollo de próxi-
mos acontecimientos. 
Es indudable que en el ánimo del 
Emperador privan las mismas ideas 
expresadas no hace muchos día-s por 
uno de los principales órganos de la 
prensa de Berlín aeerca de las proba-
bilidades de un rompimiento entre 
Norte América y el Japón . Considera 
dicho diario que una guerra entre los 
dos países y en los momentos actua-
les, es algo menos que imposible, en 
v i r t u d de varias circunstancias de ca-
rác te r ineludible. En primer lugar, el 
J a p ó n vive hoy bajo la tremenda pre-
sión de las deudas inmensas que hubo 
de contnaer para disputar la victoria 
á Rusia; en tanto que los Estados 
Unidor no disponen en las costas del 
Pacífico de recursos ni de bases na-
vales suficientes para afrontar la lu -
cha con probabilidades de éxito. E n 
segundo lugar, dando el caso que el^ 
J a p ó n aspirase á aliviar sus finanzas 
por medio de algún emprésti to, no ha-
br ía mercado en el mundo que se lo 
suministraTa, y esto en razón no sólo 
de la crisis fiscal porque todos atra-
viesan, sino porque á los prestamista^ 
no los alucina tal negociación á causa 
de que conocen á fondo las condicio-
nes en que se halla el país. La influen-
cia ejercida por las potencian euro-
peas en el sentido de impedir que el 
J a p ó n obtuviese que Rusia le indem-
nizara los gastos de la guerra, colocó 
al Mikado en situación desesperante. 
Es verdad que éste se halla bien 
provisto de otra clase de elementos: 
máquinas ele guerra superiores; exce-
lentes artilleros; gran acopio de muni-
ciones y número suficiente de brazos 
adiestrados; pero como no es posible 
hacer guerra cuando el dinero falta, 
es natural que ante semejante escollo 
tengan que estrellarse ciertos instin-
tos bélicos. 
En atención á consideraciones de 
tanto peso, no hay por qué e x t r a ñ a r 
que los sentimientos del Emperador 
sean tan conciliadores y pacíficos. Y 
como cuenta en el Parlamento con 
abrumadora mayoría , ella contribui-
r á á calmar los ánimos intemperantes 
de aquellos súbditos suyos que predi-
can la guerra á toda costa. 
L a voz del general Uribe 
Pocos días después de la llegada del 
general Rafael Uribe Uribe á Bogo-
tá, después de haber desempeñado 
cumplidamente la misión diplomática 
que, ante varios gobiernos de Sur 
América le encomendara el gobierno 
de Colombia, fué invitado por el Pre-
sidente Reyes á un banquete al cual 
asistieron igualmente altos re-presen-
tantes de la actual política nacional. 
E n respuesta al brindis que, en ho-
nor del general Uritoe Uribe, le d i r i -
gió el señor Ministro de Relaciones 
Exteriores, contestó el agraciado con 
la ingenuidad y franqueza que expre-
san las siguientes palabras, las cua-
les ponen de manifiesto la manera có-
mo las personalidades de verdadera 
importancia en el país juzgan la la-
bor del actual gobernante, desvir-
tuando así, de modo categórico, los 
conceptos apasionados, hijos de inten-
ciones torcidas y faltas de honradez 
con que espíri tus desautorizados han 
pretendido, sin conseguirlo, pervertir 
el criterio público, olvidando que los 
ecos del despecho y de los odios polí-
ticos los ahoga la voz de quienes sa-
chen sentir con honradez y aprecian 
con justicia. 
E l general Uribe d i j o : 
" B r i n d o por la salud del Excmo. 
señor Presidente de la República. 
Por fortuna, al hablar de la salud 
de S. E. no se emplea una fórmula t r i -
vial de cortesía, sino que se trata de 
nn hecho real y visible. Ciertamente 
que conociendo la colosal-labor que 
S. E. se ha impuesto durante estos 
tras años de su Administración, te-
mía á mi regreso hallar en su fisono-
niía huellas de fatigas. Pero ha sido 
una grata sorpresa para mí. como pa-
tr iota y personal amigo de S. E.. com-
probar que su energía física no ha pa-
decido el mínimo menoscabo, que su 
maravillosa capacidad de trabajo no 
ha di-irainuído, y que la integridad, 
flexibilidad y lucidez de sus privile-
giadas facultades intelectuales, an-
tes han ganado que perdido con el 
tiempo y con el ejercicio constante á 
que las ha sometido. Una carga de 
trabajo y de cuidados que habr ía 
abrumado á cualquiera otro, ha ro-
bustecido el poder de resistencia de 
nuestro Presidente. 
Por eso felicito á S. E.. á su hono-
rable familia y al país. La paz y el 
progreso de Colombia y el manteni-
miento de la política de concordia, ob-
jetivos á que S. E. consagra sus es-
fuerzos, y á cuyo logro le,he t ra ído 
un concurso pequeño pero sincero y 
perseverantc. tienen hoy sa principal 
factor en esta fuerte salud de S. E. 
y en la prolongación de su vida, por 
las cuales alzo mi co-pa." 
TODO E L AÑO 
Lo mismo en el calor que cuando hace 
frío, la popular casa E l Anón del Prado 
se ve muy concurrida. Hay allí una leche 
muy exquisita que se recomienda para los 
enfermos. 
Por eso está siempre llena de púb l i co . 
wmm • ow 
D E P R O V I N C I A S 
EL SUBMARINO ALEMAN 
Empiezan á div.u-lgarse por ila pren-l 
sa prnfe.STOual alguncu detalles sobre 1 
el nuevo t ipo de submarino a lemán, 
cuya próxima inmarsión ¡podrá IHe-! 
gar sin peligro á la profundidad de ' 
36,57 metros, pudiendo permanecer 
sumergido durante veinticuatro horas 
seguida;*.. 
Sois dimensiones i-on: esJora. 41.90 
metros; manga, 3,50; puntal, 2.35. 
Un motor eléctrico y otro de gasoli-
na de 200 caballos de potencia cada 
uno, accionan los ejes respectivos de 
las hélices. B l primero se destina á 
la navegación bajo -al agua, y ed se-
gundo, en la superficie. Ambos sis-
temas de propulsión pueden utilizar-
se s imul táneamente . 
La inmersión y la emersión se 
efectúan liLenando ó desocupando el 
lastre de agua dispuesto interiormen-
te pudkndo facilitarse la operación 
por medio de dos pares de timones ho-
rizontales. La venti lación es tá ase-
gurada en la superficie por medio de 
ventiladores eléctricos, y calando el 
barco está bajo el agua.'eil aire vicia-
do se purifica en un baño desde el que 
vuelve á los diversos compartimentos 
del buques. 
L a caseta ó kiosko, qne es acoraza-
da, se encuentra en el centro del bar-
co^ y guarda todos los instrumentos 
útiles, como .aparatos de visualidad, 
manómetros , timones y teléfonos y 
es de suficiente capacidad para ed co-
mandante y el práct ico. 
Lleva dos periscopios, que cubren 
vertical y horizontalmente un campo 
de observación de 50 grados. La lon-
gi tud de los tubos telescopicios de los 
periscopios es ta l que permite nave-
gar al buque á la profundidad suf i -
ciente para defenderse del fuego ene-
migo poniendo en disposición de ex-
.plorar todo el horizonte. 
E l icomibustible se 'almacena en unos 
depósitos situados á lo largo del bu-
que, y el aprovisionamiento normal 
permite un radio de acción' en la su-
perficie de 1,000 millas, á la veloci-
dad de 11. La bater ía eléctr ica es 
inficiente para permitir al barco na-
vegar bajo .el agua á la velocidad de 
nueve mñi'asj durante tres horas se-
E l armamento del submarino ale-
mán coimprende un tubo lanza-torpe-
do de 457 milímetros. E l buque lleva 
tres torpedos, uno de ellos dentro del 
tubo y los otros en depósitos espe-
ciales. 
O R I B I N T B 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Enero 9. 
á las 12-55 a. ra. 
Al DIARTO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Esta noche el Teniente de Policía 
señor Portes, ha impedido á la em-
presa del teatro "Heredia" regalar 
des cuadros al público, formándose 
un escándalo entre los espectadores. 
Intervino el Cónsul don Joaquín Mi-
randa, por acusarse al empresario 
señor Ortiz, que es mejicano y cele-
bróse el sorteo. 
L a policía detuvo á tres espectado-
res y denunció á la empresa. Mañana 
se celebrarán los juicios. L a prensa 
protesta del atropello policiaco. 
Por E . Ag-uirrezabal, M. Blasc» 
Fraceda. 
« A N T A G U ^ R A 
(Por Telégraro) 
Santa Clara, Enero 9. 
á las 8-30 a. m. 
A l DLA.RIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
Los profesionales de Santa Clara 
felicitan unánimemente á, los estu-
diantes de la Universidad por su dig-
nísima actitud ante el inconcebible 
y perturbador Decreto de los depen-
dientes de boticas que corrompe la 
profesión y anula la personalidad cu-
bana. 
Drs. Campa, Cañizares y Alberdi. 
TMilASJOpL CABLE 
E C T A M S O I D O S 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
N U E V A YORK "ACERCANDOSE 
X . 
US OFICINAS 
PAL* AGI O 
Visita de cortesía 
Acomipañado del Encargado de Ne-
gocios del Imperio Alemán en Cuba, 
estuvo hoy en Palacio é hizo una 
visita de cortesía al Gobernador Pro-
visional, el Comandante del "Char-
lota", buque escuela de guardias ma-
rinos de la citada nación, surto en 
puerto. 
« E G R B T A R I A 
de E S T A D O y ü D S T I G I A 
De viaje 
Se han embarcado hoy para los Es-
tados Unidos los señores José Vidal 
y Caro y Luis Garzón Duany, Ins-
pectores del Censo los dos de la Re-
pública. 
E l señor Landa 
Esta mañana salió para Pinar del 
Río, el Jefe interino del Departamen-
to de Justicia señor Landa, á quien 
acompaña un ingeniero del Departa-
mento de Obras Públicas, para ver 
el terreno en donde se levantará el Pa-
lacio de Justicia, y en cuyo edificio 
se instalarán las Audiencias y los 
Juzgados de aquella ciudad. 
E l señor Landa regresará ele ma-
ñana á pasado mañana. 
L a Comisión Codificadora 
En la reunión que celebró ayer 
la Comisión Codificadora se acordó 
designar para Presidente de la misma 
al señor Antonio Govín y Torres. 
A S U N T O S V A R I O S 
Mr. Schwab 
En el vapor inglés Halifax llegó 
hoy procedente de los Estados Uni-
dos Mr. C. M. Sehwarb, presidente 
de la Compañía de Acero Behlehem. 
Banco del Canadá 
La gerencia del Royal Bank of Ca-
nadá en la Habana nos participa que 
ya está funcionando la Sucursal del 
mismo en Mayarí y que en el corrien-
te mes quedarán establecidas las de 
Sagua y Caibarién. 
Gires postales 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
Estación " R " de la Adminis t rac ión 
de Correos de la Habana, cuya inau-
guración tendrá efecto el d ía 11 del 
actual. 
Oficina de Correos 
Ha queduio abierta al servicio pú-
blico una oficina de Correos con el 
nombre de "Chucho Guerrero", en la 
Provincia de Matanzas. 
' Yaguajay, Enero 6 de 1907. 
Desde el día 22 del pasado raes 
y año, hasta, el 30 del mismo, lle-
vóse á efecto la santa misión, en la 
Iglesia Parroquial de este pueblo, por 
el ^Reverendo Padre Sanz, de la 
Compañía de Jesús, auxiliado por el 
querido Párroco Padre Collada. 
A l terminarse la santa misa quedó 
establecido el Apostolado de la Ora-
ción bajo la dirección del Padre 
Collada. 
Ayer partió para Mayajigua el 
Rvdo. Padre Sanz, con objeto,de ce-
lebrar también, en acuella Iglesia, 
la santa misión. 
De un momento á otro se espera 
la visita del señor Obispo de Cien-
fuegos, quien pasará a^uí algunos 
días para administrar el sacramen-
to de la confirmación. 
Hay gran animación para el recibi-
miento del señor Obispo. 
Yaguajay es un pueiblo eminente-
mente religioso, lo que se debe en 
gran parte á las simpatías de que 
justamente disfruta el virtuoso Pa-
dre Collada, que no solamente pre-
dica sino que practica la verdadera 
religión : la moral. 
L a Colonia Española ha adquirido 
en propiedad la casa que ocupa el 
Centro, en la que se introduciirán 
grandes reformas. 
Hácense elogios de los señores Ba-
silio Zubero y Manuel del Peso, los 
que, secundados de los entusiastas 
miembros de la Directiva, han lleva-
do á la Sociedad al mayor grado 
de prosperidad. 
Don Manuel del Peso, es hermano 
del señor Cosme del Peso, drgnísimo 
é insustituible Presidente de la Co-
lonia Española de Caibarién, uno de 
los principales iniciadores de la 
grandiosa obra realizada en aquella 
villa y que tanto honra á los espa-
ñoles: la construcción del palacio 
donde actualmente se está instalan-
do el Centro. 
Cada vez se hace más necesaria 
la composición de la calle de Pan-
chito Gómez; los veoinos se quejan 
—con sobrada r azón—de la indife-
rencia de la Secre ta r í a de Obras 
Públicas. 
E l Ayuntamiento ha pedido la con-
cesión de rm c réd i to , pero han re-
sultado estériles los buenos deseos 
del Consistorio. 
En la morada de los esposos Ro-
dríguez-Palas verif icóse, á las ocho 
de esta noche, el bautizo del precioso 
Diño Raraiiro Armando, siendo padri-
nos ti señor Francisco Polanco y la 
, distinguida señor i ta Justa Ruiz. 
La espaciosa sala de la casa era 
insuficiente para contener la nume-
rosa concurrencia. 
Una vez terminado el solemne ac-
to, r epar t i é ronse dulces y licores con 
profusión. 
Mucha suerte deseo al nuevo cris-
tiano Ramiro Armando y á sus cari-
ñosos padres. 
E l jueves empeza rá á moler el -im-
portante central "Narc i s a" del ca-
balleroso y consecuente amigo señor 
Jorge Fowler. 
Esta m a ñ a n a recor r í el batey y 
demás departamentos, acompañado 
del señor Fowler, del Administrador 
señor Ricardo BerrayaVza. y del -
ñor Alejandro Nognés . 
A l amigo Jorge debo la atención 
i de^ haberme facilitado un tren para 
; transportarme á este simpático po-
'blado. ^ . 
Oscar G. Pumanega. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a í r i t a e i ó n , u n vaso de 
• e r v e z a d e L A T K O F I O A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor 
m e n t a . 
A L A H A B A N A 
Jacksonville, Enero 9.—La direc-
t iva del ferrocarri l de la costa Es-
te de Florida, ha acordado abrir a l 
t ráf ico desde el día 13 del actual, 
la nueva línea de Miami á Cayo 
Knight, por la que los trenes de tou-
ristas l legarán directamente á dicho 
Cayo, con lo que se espera se acor-
t a r á en un día la durac ión del via-
je de Nueva Y o r k á la Habana. 
U N FERROCARRIL 
E N QUIEBRA 
Saint Paul, Minnesota, Enero 9.— 
Los señores A. N . Sticliney y Char-
les F . Sraith, fueron nombrados ayer 
tarde síndicos^ de la empresa ferroca-
rrilera "Chicago Great Western", 
habiendo tenido que presentarse di-
cha compañía en quiebra, por la im-
posibilidad en que se encuentra de 
hacer frente á las obligaciones que 
tiene contra ídas para el año actual 
y no haber podido conseguir que 
sus acreedores consintieran en pro-
rrogar la l iquidación de sus recla-
maciones. 
EMPRESTITO SALVADOREÑO 
San Salvador, Enero 9.—Anúnciase 
que la república de San Salvador ha 
lograde colocar en Londres los bo-
nos de un empréstito de $5.000,000. 
E L SUCESOR D E DETROOS 
Bruselas, Enero 9.—Mr. Schollalit, 
presidente de la Cámara de Diputa-
dos, ha sido nombrado Ministro de 
lo Interior, en sustitución de Mr. 
Detroos, que falleció el 31 del pasa-
do. 
Se admite la posibilidad de que 
Mr. Schollalit sea también nombra-
do Jefe del Gabinete, cargo que de-
sempeñaba igualmente el difunto Mr. 
Detroos. 
A L ENCUENTRO DE 
LOS ACORAZADOS 
Río Janeiro, Enero 9.—Una divi-
sión compuesta de cuatro cruceros 
brasileños saldrá de aquí hoy á las 
cinco de la tarde, con el objeto de 
ir al encuentro de la escuadra de 
acorazados americanos, a la que se 
unirá en Cabo Frío, acompañándola 
después hasta este puerto en el cual 
se calcula que llegará en todo el 
día de mañana, sábado. 
COMUNICACIONES 
I N T E R R U M P I D A S 
París, Enero 9.—A consecuencia de 
los violentos temporales que se han 
desatado sobre la región Norte de 
Francia y en el Canal de la Man-
cha, están interrumpidas las comu-
nicaciones telegráficas y telefónicas 
con Londres y las con Bélgica y 
Alemania sufren grandes demoras. 
EMBAR.CACIONES E N C A L L A D A S 
Han embarrancado en las costas nu-
merosas embarcaciones pescadoras 
y costeras. 
DECLARACIONES PACIFICAS 
DE K U R I N O 
" L e Gaulcis" publica hoy una en-
trevista que ha celebrado uno de sus 
redactores con el barón Kurino, em-
bajador del Japón, en la que declaró 
este que podía asegurar oficialments 
que su gobierno no abrigaba intencio-
; nes agresivas contra los Estados Uni-
1 dos y que era imposible tina guerra 
I entre los dos países, porque era suma-
i mente impopular y hoy la opinión 
pública debe ser tomada en conside-
ración. 
ROOSEVELT OPTIMISTA 
Por otra parte, asegura " L e Ma-
tin" que el presidente Roosevelt ha 
hecho recientemente á un diplomático 
• extranjero, la siguiente declaración: 
"Todas las dificultades con el J a p ó n 
: se arreglarán de la manera más satis-
! factoria; la última comunicación del 
g'obierao japonés está redactada en 
los términos más conciliadores y no 
hay el más mínimo temor á un con-
flicto. '' 
E L SUBTERRANEO' 
NEO-YORKINO 
Nueva York, Eenro 9.—La red de 
los ferrocarriles subterráneos de esta 
ciudad se ha extendido hoy hasta 
Brooklyn, con la apertura a l tráfico 
público del túnel que pasa por debajo 
del Hío del Este. 
E l nuevo servicio es capas para 
30,000 pasajeros cada hora y se es-
pera que impedirá la gran aglomera-
ción de personas que se observa todas 
las mañanas y tardes en los parade-
ros de los vapores que atraviesan el 
citado río. 
E X T E N S I O N DE LOS 
TEMPORALES 
París, Enero 9.^-Los temporales á 
que se refiere un telegrama anterior, 
alcanzan á toda la costa occidental de 
Europa y á la del Norte de Africa. 
BUQUES PERDIDOS 
Según despacho de Tánger , se han 
perdido frente á E l Raish, dos buques 
marroquíes , y han perecido cuarenta 
personas, entre las que se encuentra 
varios europeos. n 
E X I S T E N C I A S D E 
AZUCARES C R U D I I 
Nueva York , Enero 9.—Las exis 
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta pia2a 
suman hoy 5,G20 toneladas, contra 
ninguna en igual fecha del año pa,. 
sado. 
V E N T A D E V A L O R E ^ 
Nueva York . Enero 9.—Ayer rráér. 
coles, se vendieron en la Bolsa de Val 
, lores de esta plaza 485,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. I 
L A H U E L G A l 
Junta general 
Esta tarde celebra junta general 
extraordinaria la ' 'Asociación de Xa. 
genieros y Contratistas", con objeto 
de nombrar la Comisión que ha de ir 
á Palacio á conferenciar con el Go-
bernador Provisional, y la Comisión 
nombrada por el .Gremio de Albaui-
les, con objeto de ver si se llega á un 
acuerdo para solucionar la huelga. 
Los tabaqueros 
Ayer se han declarado en huelga 
los operarios de lag fábricas de taba-
cc-s " L a Madama". " N e w t o n " . "C 
E. Beck", " E l G u a r d i á n " , " U p l 
mann" . Sucursal de Upmann en Ca-
labazar, "Gener", " B e l i n d a " y ' T u -
ro Habano", con objeto de protes-
tar de la rebaja de operarios de dichas 
fábricas. 
Los fabricantes 
L a " U n i ó n de Fabricantes de Ta-
basos" en jun ta celebrada ayer no-
I che, nombró una Comisión con am-
plios poderes, compuesta de los seno-
res García Manqué^, José Rodrigue^ 
Teodoro Garbades, Antonio Fernán-
dez y José Fe rnández , para resolver 
todo lo concerniente á la huelga de 
tabaqueros. 
A l f r e d o M i s a 
Decíanos anoche este incansable em-
presario de la Compañía de Varie-
dades que ac túa en Payret, que el 
milagro operado en su salud, que-
brantada grandemente hasta hace po--
co, no lo debía al viaje hecho á 
New York como alguien supone, sino 
á que con una constancia que reda-
maba el gran peligro de su vida, 
vino tomando durante cuatro meses 
chocolate del tipo francés de La Es-
trella que todos saben que es capaz 
de resucitar á un muerto. 
«o— 
E L T I E M P O 
Presenta indicios de continuar el 
frío un día ó dos. 
LOS R E S U L T A D O S ^ 
Todos dicen y con razón que los resul-
tados de este ó aquel preparado para el 
cabello, no dan resultado. Los que tai 
dicen no han usado la CASPINA, que da 
resultados brillantes, inmediatos. Prue-
ben ustedes la CASPINA. 
Colonia Española de Aguacate 
l í e aquí la Junta Directiva que ha 
de regir esta Sociedad durante el año 
actual: 
Presidentes de Honor: Excmo. Sr. 
Ministro de España . D. Ramón Pe-
layo. D. José M1 Bilbao. D. Pruden-
cio Cantarrana. 
Presidente: D . J u l i á n Ruiz. 




Secretario : D. Rodulfo de la Campa 
Vice : D . Francisco García . 
Tesorero: D. Antonio Bilbao. 
Vice : D. Antonio Pena, 
Director : D . Gerardo Port i l la . 
Vocales: Sres. D.Manuel Martínez, 
D. Basilio-Presas, D. Inocencio Ca-
tan zón, D. Felipe Egusquízar , D. Sal-
vador Gener. D. Balbino Fernánde í , 
D. Agus t ín González, D. Enrique Ven-
tura. D. Manuel Sordo Pena. D. Eu-
sebio Garra-tazu, D. Federico Fer-
nández, D . Juan Urrut ia . 
Vocales suplentes: Sres. D. Jacin-
to Goicoc'hea, D , Celestino Arias, M 
Ju l i án Sarria, D. Juan Luzurragí i , ^ 
Juan Duraas, D. Juan Anguita. 
Deseamos á la expresada Directiv» 
el mayor éxito en sus gestiones. 
C O M U N I C A D O S , 
1 H E C H O 
Las oov.ati:s q.ue toda» las camisería»» 
de fama venden i dos pesos, están *» 
peso en la camisería de e«ste nombí^} 
B. J. So'.ís Hermanos. 
0'REILLY Y SAN IGNACIO 
456 1-9 , 
^ 
AGUILA 112 Y SAN IGNAÜ0 49. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmét ica Biercautil y t^ne h i m d» iihros. C i l i g r ^ f u . Mecanografía, 
i Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O DE XBXEDOR D E LIBEOS. 
I « ke admiten pupilos, medios pupilos y externos. Ciase de 8 de la ma-
I fiana á 9% de la noche, ^ ^ * ^ 
D I A R I O D E L A M > J I I N A . — E d i c i ó n ae ia tarde.—Jünero y de ivus. 
L L 1 
D E C R I T I C A H I S T O R I C A 
ciases de boniatos; calabazas de cin-
cuenta y cinco libras cada una; na-
ranjas colosales; naranjas—la "or-
Los Santos Inocentes.—Ptmfo. ' Dalnent'al,'—desconocidas aqu í ; to-
ru.- • ' TT t mates enormes; berengenas inmen-
• Ubjecion.—Habíamos, pues, que- sa.S; limones in f in i t o s . . . 
JTv-r^da-s h.uejgas y por otros VUTÍOS . J » ^ " en que el texto de Macrobio no i y viéndolos, quizás despierte, y 
E i o S o s del pan del pebre y de la ; ™ por Macrobio. I quiz4s se decida á fruto de 
^D?:,;.I;,^U-W1P la amena bnreruesía Pregunta .—¿Y las ipru 
Hac-e peco tiempo, por varias erkis, • • 
a s e - B a l l 
f ^ a i ^ d a d de l   urg esía 
fVe 5 * a paz 1 ^ fa-milias hab.ane- af^maeion ? 
en aeorm- á demandas y en soco- j Hespuesta. — ¡Pruebas! . pruebas! 
^ /neciVdades:—:iPara ei niño de ;Pero es que para afirmarlo se necesita 
!—Tu, Celesbina, dale un ki lo . ! tener alguna prueba? No es de .Va-
pruebas de tal | ia incomparable riqueza de fer t i l i -
dad de la isla. 
^^ara comprar la muleta á â veea-
de don Simeón!—Obica, dale me-
^0 ¡ para la nrisa de la de Catuca!— 
Ahí' van dos reales!—Un libro dediea-
" J . egregia dama reina del 
crohio, porque 
de él. 
creemos que no es 
INDEMNIZACIONES POR 
CONCEPTOS DIVERSOS 
En 2 de Diciembre úlitimo ba apro-
E l club <íFe,, 
A nadie se le pueden oculta,r los he-
chos que se han realizado para que el 
club " F e " , no pudiera presentarse en 
el Champion con la novena con qm 
contaba y de ahí que tuviera á últi-
ma hora que hacerlo con una que si 
bien es toda de players de primer or-
den, en conjunto no puede competir 
con loe " trabucos" del "Almenda-
res" y del '•Habana". 
Y según van pasando los días se 
nota que por aquellos que le sembra 
s i n n i J U U 
k e r c a d o m o n e t a r i o 
935< á 94 V. 
101 á 10c 
Notas.—El texto de Macrobio en-
cuéntrase en su lugar perfectamente, 
¿o. • A ^ tU'cy1'11 wt**** /ctm* utíi.. y propia y naturalmente, como escri- hado el Departamento de Justkca, con i ron toda clase de obstáculos al " F e " , 
Jioaar". • .—Cuánto va'e? — Dice que ; to^ por el autor para ocuparlo; ade- arreglo al Deereíto 158 de 1906, las in - i nada hacen para que éste se pueda 
¿os pesebas.—'Quién lo dice ?—El aiu-! más, hállase escrito como Macrobio lo denm'nizaíckmes que á continuación se j presentar como es debido, antes al 
íor. que espera en el zagiiám!—Dése-1 escribiría; además, siempre el mundo expresan: ¡cont rar io procuran por todos lo-s mc-
¡as.* d'íselas!—'Para 'las fieetas del ba- ¡ le ha creído de Macrobio; y además, i 6251 Óem Rcdríguez. $45; 6252 Lo-! dios hacer difícil la situación de ese 
Efo Pa r a . . . . — M i r a ; cierra la ; es casi necio suponer que hubo un ' renzo Quintanta. $38; 6253 Martina1 club, pues no solo se dice que no le 
puerta; ya no se dá más!—Dicen que j cristiano tan hábil que, sin 06 jef o : Carrero, $47; 6254 Blas Hsa'o, $54. ¡hacen ciertas concesiones en los terru-
^ t á ahí el enumerador! — Contéstale. nwifinoto, anduvo rebuscando y re> I 6255 Sixío Carballcsa, $48; 62-56 nos como á los otros, sino que hasta 
que ya diunos para eso! j buscando todos los ejemplares de Ma-: Manuel Delgado. $54; 6257 Isidro Dá- los día-s de ^práctica se les restringen. 
Despréndese de aquí qiue en Cuba | crobio, los halló, y en todos ellos in- vüa. $60 ¡ 6258 Jcsé Berrín, $50; 6259 | Y ante esa situación los elementos i 
. ĉ  cabía aué cosa ó persona pudiera i cluyó ^ párrafo ese . no se sa í  q . 
BaT un enumerador cuando estos co- ¡ Objeción 
inenzaron á funcionar; y no me extra- ¡ glo I V 
-Macrobio vivió en el si-
Domingo Fernández, $54. 'directores del " F e " no cumplen otra 
6260 José Feraánidez Torres, $47; | misión que la de llevar adelante has- | 
6261 Manued Enaímorado, $93; 6262 ta el úl t imo momento su compromiso 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 9 de 190S 
A las 11 d» la mañana. 
Plata española 






tra plata española... 
Centenes.. á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.48 en piata. 
Id. en canridades... á 4.49 en plata. 
E l peso americano 
en plata Espafiola.. á 1.15% V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
3% á 4 
109% á 109% P. 
* 15% 
E L '£PROTEUS? ' 
Este vapor americano entró en 
puerto hoy procedente _ de New Or-
leans con carga y pasajeros. 
E L ' 'PROORESO" 
Procedente de Galveston entró es-
i ta mañana en puerto el vapor "Pro-
! creso" con carga general. 
E L ' ' B A Y A M O ' ' 
E l vapor cubano "Bayamo" salió 
ayer para Tampico con carga de trán-
sito. 
E L ' ' MADRILEÑO 
En la raaííana de hoy se hizo á la 
mar conduciendo carga de tránsito 
el vapor español " M a d r i l e ñ o " . 
E L " H A L I F A X " 
Esta mañana fondeó en Bahía pro-
cedente de Cavo Hueso el vapor in-
glés í ;Ha l i fax . " 
L o m a - ^ 1 C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
I Almacén: 
Respuesta.—Macrobio no habla co- ! Santiago González, $46; 6263 Emilio 
$46: 6264 Maurno 
'yión María Menéndez, con un-a carta 
prólogo de José de Annas (Justo de 
í a r a ) : y pensaba leerlo y acsotarlo hoy 
en gracia á sus cortas dimensiones; pe-
ro estorbómiélo otro Mbro que, imiperio-
po y austero, protestaba de m i acota-
ción invocando un derecho de priori-
¿afl irrebati'ble, invol'aiorable. Este úi-
ÍJTD se t i tula JUVENILES, SU a-utor Ri-
cardo Buenaniar, su prologuista i?ai-
mundo Cabrera. . . Apéese vuesarcé á 
la buena que se 'le depare y piqiue el 
buen Enumerador la t o r l i í k , y pón-
gase en cobro hasta tanto lo disponga 
el Duaue! 
con la Liga y con aquellos jugadores 
que ha contratado, 
Pero los que tales obstáculos siem-
bran al citado club, no tienen en cuen-
ña. porque tampoco lo saibía yo ayer, 
Saindo reciibí un l ibr i to tittulado CUBA, j mo testigo de vista. Escribe lo que GonzáLez Ramírez, 
ftomorias de un Enumerador, por Ra-1 leyó en algún otro autor—según el González. $54. 
' mismo confiesa—ó si eso no, lo que i 6265 Eleuterio González. $47 ¡ 6266 
entopces se contaba: es suficiente. ' Apo.jonio González. $92; 6267 Jacobo j ta que atentan contra sus propios m-
Y como esas razones, que desechan I Rodríguez. $46; 6268 Isidoro Rodrí- tereses y que si bien es verdad que 
el testimonio de Macrobio, son tan ri-,§ll,ezJ ^ 6 1 ; 6269 Domingo Rodríguez, £íAlmendaires" y "Ha.bana" produ-
sibles, que parecen de Bossi, queda en | $47. ^ _ cen buenas entradas en determinadas 
pie el testimonio de Macrobio. 6270 Epifanio Roldán, $32: 6271 ocasiones, el '"Fe", como tercera no-
Habla Renán:—Obligado Renán ' Eduardo Rodríguez. $47; 6272 Salva-1 vena, es tan necesaria como aquellas, 
por la autenticidad indiscutible del '^or BermnMez, Bemi'údez, $46; 6273; como se demostró el año pasado y 
texto de San Mateo no se atrevió á i J'Uistiniano López Vázquez, $45; 6274 | siempre que ha luchado, 
negar la degollación de los niños de I Ftaoundo Pérez Aocsta, $90. _ ̂  Inexplicable es lo que acontece en 
Belén; pero intentó explicarla por ' 6275 JuMo Llanes Media. $92 ; 6276 : este Champion y la culpa la tienen los 
otro hecho: 11 la leyenda de la Oscar Ailcailde Ramos, $47; 6277 José , que doblegándose ante un negocio 
degollación de los inocentes probable- Jibero, $45; 6278 José Domin'go Rivas qUe creen beneficioso les resulta con-
mente se refiere á alguna crueldad Madrazo, $419; 6279 Lcntgino ]\Iesa traproducente al fin.al. 
ejecutada, por Heredes hacia Be lén . " ¡ Díaz- ^ ( _ Evítese todo eso ó de lo contrario 
Y añade : *'...comparez Josephe, i ^ 0 Pedro Díaz Aguiila. $40; 6281 i ̂ 1 Campeon/ato te rminará desastrosa-
Ant, X I V - V L " (Página 242.) Seraifín Díaz AguiMa. $47; 6282 Rafael: mente v no será al cabo ningún ga-
Acudimos á Joséfo, y leemos el he-! Díaz , rA=u, ib i>^10 '? ;^2^ F h ' • lardón ^ rjlie lo obten^a Por falta de 
cho que nos citan: elhecho es el de ,M:0™' t ' n H(>I1̂ aT i contrario, y será por otro lado mo-
la muerte dada por Heredes á una ; L ^ l e ' $2?6' ' „ . , Atyl coafi r ^ 0 de des^ac ión para el futuro 
partida de bandidos, en Galilea, unos 1 . 62Sa Aja $o4; 6286 aquellas personas que hoy le prestan 
cuarenta y cuatro años antes de la ! f m w t ¿ ^ L - ^ ^ J í ;- ? 
fecha en que se cree la dicha d e g o - l ^ ^ t a í i / f2'UQiSS P'a;fcricií> F i -
liación; por no confesar francamente sandez Menendez, $4o; 
que es imposible negar el crünen de A£lMS A#W», ^ 
En Guantánamo 
El día 3 comenzó á moler el central 
44Los Caños" . Por la perspectiva que . 
ofrecen sus campos de cañas la zafra 
que h a r á e-ste ano será una de las 
más productivas. 
Prontamente le seguirán los m e , 
ingenios del llano, 
En Caibarién 
E l lunes empezó á moler el "Zaza". 
20 ñipas vino Pera Grau $ü7.00 una 
3012 id . id . id . Í68 .00 los'2|2 
40|4 id . i d . id . $88.00 los 4!t. 
20 barricas rioja, id . $37.00 una. 
o0|4 Tino L a Viña Gallega, $23.00 uno. 
20U Id . id. id. blanco $24.00 id . 
40j4 id . Monte de Oro, $19.00 id. 
B0 cajas cognac Domenocq, litros, $17.00 
caja . 
v a l o r a s as t r a r r . u 
E n e r o 
Tres cosas buenas tiene este libro: 
h oomeidencia anagramátioa entre los 
nombres del autor y del prologuista : 
"Ricardo Buen-amar; Raimundo Ca-
ire ra"; una nota puesta á lo rasero 
de la segunda págiima: "Edición de 
200 ejemplares para obsequios. No se 
ponen a l a venta"; y la dedicatoria: 
" A l recuerdo de mi madre bajo cuya 
égida escribí estas rhnas en mis prime-
ros años, y al amor de mis hijos para 
quienes las colec-d-ono." E l anagrama 
BCS muestra a l autor seneillo y modes-
to ; el veto á la venta, pintánosle libe-
ral y limipio de lucro, y ia> dedicatoria, 
tierna y amorosa, nos habla de esos 
a/miadores siamtos de nuestra raza á 
fflqiienes hizo decir un tpoeta: 
" V o y á .morir; mas quiero 
vivir aún de mi pasada vida ¡ 
que md corazón pierde, .nías no oivi'da 
I lo que quko primero!/* 
Son cerno los v i ejes saujees; nacieron 
á la orilla del río, criáronse á su som-
"bra. verdecieron de su frescura y siem-
pre tienen para el agua paisada las lá-
pems ele rocío de sus recuerdos. 
A Buenam.vr como á todos los poetas 
que lo son—ó que lo ham sido—en la 
eiad de ser" o, en la edad d d pavo, ena-
¡morárcnle la gloria, la libertad, la pla-
teadla linfa del meandro arroyuelo, las 
flores, los pájaros, el amor. . . Lindos 
asuntos, dirá un mozai.hete de hoy, pa-
ra cerner arroz blanco! Lindos, nece-
sarios, ei la iuventud ha de significar 
lozaoiía. pasión, üíbemlidad. vehemen-
cia; intíiignos. si la mocedaid ha de 
hundirse en 'la decrepitud grosera de 
las almas encanalladas en el lucro, en 
i ei agio, en la laseiviia, en el tanto por 
•ciento. 
Un emigrado, hoy. no aguantar ía 
cuatro días de prueba sin recurrir 
al expediente bajuno de recomenda-
ciones é influencias que le abriesen 
las puertas de su patria y le permi-
tiesen pasar por ella humillado y 
«ontricto; el emigrado de antes su-
fría el ostracismo con la braveza 
^e un heleno, "Buenamar," canta á 
una golondrina: 
E l viento helado del Norte 
que cubre el prado de nieve, 
con soplo glacial en breve 
de tus valles te arrojó. 
Y la mano del destino 
sumáendome en m i l pesares, 
de mi patria y mis hogares 
también ay! me proscribió. 
Ven, que un asilo te ofrece 
d hueco de mi ventana: 
si la suerte nos hermana 
nuestro hogar uno será. 
Esto es alma, es honradez de áni-
^o . lozanía de espíritu, vehemencia 
y pasión; esto es juventud, amor á 
los ideales sin distingos de villa-
nas tercerías, valor en el sufrimien-
to. disimulo sano y patriótico de la 
abatidora angustia de la proscrip-
ción. Así llama Buenamar "suerte" 
al ostracismo, á las desgracias que 
se sufren con altivez por la patria. 
Y esto es Buenamar; lo que fué. 
Ha pintado en dos renglones, escritos 
"ace cuarenta años, el programa de 
toda su vida: abnegación, sencillez. 
Patriotismo sufrido, silencioso, sa-
grado, que no rebasa protestando y 
vanagloriándose, de su albergue na-
^ r a l : el alma. 
^ Lo demás del libro es bueno: los 
versos son buenos, consoladores, hon-
rados; pero esta certeza de esta v i -
da de patriota sin mácula es algo 
mas honrado, más consolador y más 
bueno qne los versos buenos de " I n -
tantiies." Si Raimundo Cabrera no 
10 ha dicho lo habrá llorado- muchas 
vcces en su santo hogar, sobre las 
cabezas de sus hijos, y en el re-
cuerdo tierno y sollozante del re-
gazo de la madre desaparecida. 
ATAXASIO RIYERO. 
6289 Pedro 
que tratamos, cae Renán en la r id i -
culez de suponer que el Evangelista, 
contemporáneo de Heredes, confundió 
con niñitos inocentes á una cuadrilla 
de criminales, con la Galilea á Belén, 
y con el Herodes de los quince años 
al Herodes de sesenta. Me parece 
que todo esto es también una razón á 
favor de nuestra tesis. 
Otro texto.—San Ireneo vivió en el 
siglo I I : y escribiendo su libro con-
tra los herejes, San Ireneo les habla ( 
de los "n iños infantes mártires, por Je- fH£5 
su cristo, que " ' ' 
j 6291 Andrá? M.artínez Díaz. $50: 
su apoyo al base hall y del público 
que ya se va dando cuenta de lo que 
en el fondo exkte, 
Y al hacer estas aclairaciones, solo 
hemos querido decir la verdad de eier-
6292 Ricardo del Río Arias, $90 ¡ 6293 ; tos particulares, para qué no se crea 
Francisco Lomfe .Xavedo, $54; 629,4 ^ ciub " p ^ " tiene la craíp^ de jo 
Franorsco Prats Costa, $54. | qUe está, aconteciendo y para que esa 
6295 Juam Gonzáiez Suárez. $97;: yerdad resplandezca siempre. 
6296 José Aria* Alonso. $92; 6297 Jo-1 En c4rdenas 
se AOigueiras López, $ l o ; 6298 Domm-1 _ . . , •, 
go González Franco. $19; 6299 José ' , Eü esta V ^ 
González Rivcro, $91. i W con la.3 igmente 
R e c i b o d e f r u t o s n u e v o s 
E n Matanzas 
Han entrado en Matanzas hasta el 
lunes 34.327 sacos de azúcar de la za-
fra actual. 
E n Cárdenas 
Hasta el día 5 han entrado por fe-
r rocarr i l . en Cárdenas, los siguientes 
frutos de la zafra actual: 
Sacos de azúcar 21,654 
Bocoyes de miel. . . . 356 
E n Caibarién 
Del "Fidencia" entraron en Cai-
barién 170 sacos el día 4 3- 325 el P, 
los que con los 1,812 qeu se habían ! 
recibido anteriormente, suman 2,307 
ssacos. 
E n e r o . 
S a n a d o i m i s o r t a á o 
f 6300 Pedro Hernández Raoines. 
$54; 6301 Fitlapiano Sanitana Herrer-.i, 
$57 ; 6302 Juan Bautes González, $410 
Bousoña Fernando.^. 
anotación por entradas 
Oárdenas . 
E l vapor americano ^Proteus" im-
portó de New Orleans, 22 midas, 21 
1 0 8 3 0 2 0 3 0—12 ¡ caballos v 1 vesrua. consignados á F . 
0 0 4 0 0 1 0 0 0— 5 1 Wolfe. 
nació en Belén de la i De magistral s-c 
E n las Villas 
puede calificar el 
era falso 
(S. I r . contra Her.—cap 
lib. I I I ) . 
X V I del 
Trufon « .««H™ " A 1™ w o ^ * i 6305 CiPrid110 Oardín, $95; 6306 j desafío que celebranon el .pasado do- , 
Judea muertos. A los herejes de l ' j,uian Cabrera Vargas, $47; 6307 A n - ; min .0 lo!. chlbs - g a g u a " V T a i b a - Vlllas' 
falso eYhelho a u ^ d i a r i e s ^ a ? f ! f ; 6 f 8 " n ' ^ n o ^ o n del ? iampion de las I taiso el necno que les citaba, les sena F ^ a G,uerrer0í $40; 6309 i v i l l a ^ 
facilísimo negarlo, probando al par que Xarcitso Pérez Rodales, $71. E " dicho desafío no solo e-tuvo 
no lo negaron, no obstante. I 6310 Mamiel Santina ^ r ^ A , ^ ^ ^ ^ ^ ^ . 
$400; 6311 Joaquín Alvarado Soroa, ' no que dió un ^berbio batazo botan-
??H ^nt'on.1<) A j ^ a Sánchez, !do la pelota fuera ^ la cerca ano. 
Testimonio de Jus tmo . -En su obra j $4o; 6313 F r a n j e o Jiménez Hernán- tando ^ home ^ Ha sido el único 
contra los judíos, refiriéndoles fcjv dez, $4 / ; 6314 Julio Ledón Ledón, biatazo se ha dado e3a forma 
da de Jesús, dice Justino, que v m o $47 d W » Champion 
en aquella época y nació en aquella I 631o Pablo Romero Csbrales, $71; 
t ierra: -—"Heredes, no conociendo á 6516 José Leal Aoosta, $86; 6317 Ire-
aquel á quien los magos vinieron a ne Herniárad^z. $48; 6318 Juan Díaz 
adorar. . . mandó matar á todos los A^gui.lia, $97; 6319 Justo Aguilar Bor-
niños de B e l é n . . . " (Dial , con Trifon. ¡ g&s, $48. 
—Par. 78) La afirmación es categóri-1 6320 Joaq.uín Pérez, $50; 6321 Ra-
ca; y como hacía poco aún que los fael Montero Carvajal, $50; 6322 En-
hechos ocurrieran, nada más fácil pa-! .rique Aiftste BusliiOo, $48; 6323 Ber-
nardo AvfXo, $46; 6324 Ramón Aguila 
León, $98. 
16325 Antonio Pérez Cruz, $47 ¡ 6326 
Evaristo Morí les. $45; 6327 Rafael 
También recibió dicho señor proce-
dentes de Galveston por el vapor 
"Progreso". 2 vacas, 2 toros y 4 no-
S E K 3 P E R A M 
10—.Y. Hora. Harahui': 
13—Monterey, Veracru7,. 
13—Esperanza. New Ycrk 
13—Sabor, Amberes. 
14— L a Navarre. Veracnu; 
1G—Saratoga, N. York. 
16—Montserrat, Cádiz y escala». 
16—F. Blsmarck, Veraoruz-
19—Alfonso X I I . Veracniz 
19— Dania- Hamburgo-
20— Híspanla, Hamburgi 
20—México. N . ' Y o r k . 
20—Merida. Véarcriúi, 
22—Havana. N. York. 
22—B. O. Saltmarsb. Liverpool 
24— Virginie, Havre y escalas, 
las. 
30—Sabor. Tampico 
10— Progreso. Galvestc Q 
11— Havana, N. York. 
11'—Protens, N. Orleans. 
13— -Esperanza, Progreso y Y», 
racruz. 
14— Monterey, N . York. 
15— L a Navarre, St. Nazaire. 
15— Sa^cr, Veracriu. 
16— Cbalmette. N. Orlean; 
17— F . Blsmarck. Santan.l' . 
17— Mof; errat, Vera-¡r :^ 
18— Saratoga, N . York. 
20—Alfonso X I I , Coruña 
20— México. Veracruz., 
21— Mérlda. N- York. 
25— Virgine, Progreso y eccalas. 
31'—Sabor. Canarias. 
Febi'ero: 
-Prinz Oscar, Vigo y escalas 
V A P O R E S COSTEROS 
ra los judíos que desmentir al com-
pañero que así les argumentaba; y 
nada más absurdo que creer que él 
podía alegar un hecho falso, á per-
sonas que necesariamente, de ser fal-1 Virg'ilvo Fuentes Pérez del Pr-do. *46; 
so, tenían que saberlo como él. I 6328 Alejo Almevda González, $47; 
Tertuliano.—Otro escritor que vivió 6329 Ju-sn 'Pablo Veiliia, $47. 
en aquellos tiempos, porque es del si-1 6330 Joaquín Pérez Alvarez. $93; 
La anotación es como sigue: 
Sagua. . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Caibarién . . 1 0 1 0 0 1 0 0 x—3 
E l Champion de las Villas por lo 
que se ve puede darle lecciones al de 
la Habana-Matanza-s. 
MENDOZA. 
T E A T R O M A R T I 
L A S S I E T E 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
¿ALDEA^ 
Coime Herrera, <le la Ealí^a io« 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Disuelta por mutuo convenio, con ¡ Aiava Il.'de la Habana todos os miérco i^ 
fecha primero del corirente la soeie-1 fc jas 6 de )a tar.ie, para aiieuo y caibuñén, 
dad que giraba en esta plaza bajo la i regresando los «ábadoa por la nutuana - • 
razón de Valdés y Viota, se ha forma- ¡ ae^acba á bordo. _ Viuda d. Zuitwfs 
do con la denominación de Valdés y 
Compañía una nueva que se hace car-
go de todos los créditos activos y pa-
sivos así como de la continuación de 
los negocios de imprenta, papelería y 
demás ramos anexos a que se dedica-
ba su antecesora, siendo únicos ge-
rentes de la nueva sociedad, los se-
ñores don Juan E. Valdés Martines, 
den Gumersindo Mart ínez Mart ínez y 
don Francisco Carreño Fernández . 
TANDAS D E S D E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
glo I I ; otro escritor que argumentó 6331 Josa Martínez, $47 • 6332 José | las de la famosa casa de Pathé. Cou-
atacando á los herejes: y Tertuliano Fieites, $47; 6333 Santiago Peralta plets por Coralito y transformaciones 
asegura (Adv. Valent.) qne " . . . l a s 
infantes atestiguaron con su sangre 
el testimonio de Cristo." 
Me parece que podemos hacer pun-
to. 
U N CURA DE ALDEA. 
Hoy, jueves función de moda, dedicada á 
las damas.—Debut de la notable nareja de C a -
ko Wnlk ASH—Nuevos bailes por la "Mala-
gaeñ i ta ."—Couple t s por la "Boca"—Estreno 
de películas. 
T e r t u l i a o c e n t a v o s 
Entrada con derecho 6 luneta, ó butaca 
2 O c e n t a v o s . 
U n a e x p o s i c i ó n 
Lo que vamos á decir, no es un 
reclamo j es la voz de la justicia. Es 
á la vez un aviso al horticultor cu-
bano, que desecha las enseñanzas 
de la práct ica y deja que se pierdan 
tristemente las ricas exuberancias 
que se abrigan en el suelo que cul t i -
va. 
En Prado, 99, hay una exposición 
de horticultura cubana: es de los 
americanos: en ella nos presentan 
los productos que acaban de recoger 
en las diferentes fincas que compra-
ron en la isla. 
•Cuando los estábamos viendo, acer-
cósenos un Aguaj i ro ." 
—Diga, señor, ¿eso vino de allá? 
—¿De dónde? 
—De los Estados Unidos . . . 
—No; eso fué cogido aquí. 
—Mentara parece. 
Y mentira parece que fuera nece-
sario que los extranjeros tuvieran 
que venir á decirnos cómo había-
mos de cultivar nuestra tierra. 
No es cuestión de apuntar todas 
las cosas que en la exposición se ha-
l l an ; pública es: cualquiera puede 
i r á verla. 
Y viéndola, encontrará diez y siete 
Herrera. $61 ¡ 6334 Ignacio Arteaga, 
$46. 
6335 Bfteaoib Beyes Muñoz, $47; 
6386 Séverino Machado Ma-chín, $47; 
6337 Pa/b'.o Dorticós Muñoz. $20; 6338 
José (Narciso Rodríguez Romero, $46; 
6339 CafiiMo Tejera Alejo, $173. 
6340 MenelLo Ceballos León, $45; 
6341 Víctor Día.z Vázquez, $48; 6342 
Antonio Longoriia. $38; 6343 Joisé 
Abren, $38; 6344 Rafael Figueredo 
Torres, $46. 
6345 Teodoro Andrade Cepero. $54; 
•6346 Pedro Trimíno González. $45; 
6347 Doroteo Chacón, $32; 6348 Joa-
quin Cnierra Gnerra, $94 : 6349 Fran-
cisco Sániohez IglesiaiS. $47. 
6350 Isidoro Andrés Sol. $45; 6351 
Teodoro Sarria. $54; 6352 Maitíss Gon-
zález, $50; 6353 José Montes de Oca 
Marías, $45; 6354 Gabriel Aparidio 
Flores, $154. 
6355 Nicasio Cabada Gálvez, $135; 
5356 Rufino Gonzá.ez SaTdfuy, $235; 
6357 Ruffino Gonzáfiez ^tarduy, $97; 
6358 'Esteban Hernández Sánchez. 
$72; 6359 Pastor García González. 
$152. 
6360 Mariano González Abrahante. 
$440; 6361 Ju l i o Aya La Bernal. $43; 
6362 Rafael Airaro. $48; 6363 Manuel 
Trimiño. $54: 6364 Manuel Pérez de 
'Corcho, $63. 
6365 Lucas Alejo Alejo, $161; 6366 
José Badíarena, $184; 6367 Pedro Ló-
pez Lófpez. $50: 6368 Fulgencio Cruz 
Abráhaníe, $100; 6369 Ju l i án Quinte-
ro López. $51. 
6370 Gil López Bernia, $194; 6371 
Tranquilino Hurtado VeLázquez, $55; 
€372 Andrés Hurtado Valladares $54; 
6373 TraTL:,urjlino Hurtado Velázquez. 
$60; 6374 Lutga-rdo Abren Sarduy, 
$92-, 6375 Isidoro Hernández Vesra, 
$45. 
NOTA. — Los iDid.'ividuos meneiona-
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy, jueves, á las ocho de la noche 
en el F ron tón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos ' azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
No se da r án contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá Ja 
entrada si por cualquier causa be sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado 11 hab rá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus localidades hasta las 4 
p. m. del mismo di a. 
Habana. 9 de Enero de 1908. 
E l Administrador. 
P u e r t o á 5 h H a / o r r 
Por mutuo acuerdo quedó disuelta 
i el primero del actual la sociedad que 
| giraba en esta plaza bajo la razón de 
Lopo y Díaz, habiéndose constituido 
con la denominación de Lopo, Alvares 
y Compañía una nueva que se ha he-
cho cargo de las existencias, créditos 
activos y pasivos y demás pertenen- Ipara Xamplco vapor Cllban0 BayaT7rv 
Cías de la disuelta, CUyOS negOClOS para New York vapor Ing lés Dora. 
l iquidará y cont inuará , siendo geren- ¡ Dfa 9: 
tes de la misma los señores don So - ipara Olbara vapor i n g l é s Alar ia íle L a r r i -
gundo Lopo Ducal, don José Alvarez i nagra. 
Cueto, don Víctor González Proaza y 
don Manuel B. Alonso. 
« U Q Ü E S D B T R A V ^ L * 
E N T B A D A f i 
Dfa 9: 
De Cayo Hueso en S horas vapor inglés" Ha.-
lifax capi tán E l l i s toneladas 1875 en 
lastre y pasajeros y O. Lawton ChlMs 
y comp. 
De Galveston en 5 días vapor novuego Pro-
greso capitán Mikkelsen, toneladas 1620 
con carga á Galbán y comp. 
De New Orleans en 2 días vapor americano 
Proteus capitán Hopner, toneladas 4>>:;8 
con carga y 71 pasajeros á A. E . Woo-
deil . 
De Tampa y Cayo Hueso en S horas vapor 
americano Mascotte capitán Pbelan to-
neladas 884 con carga y 87 pa so leros 
á G . Lawton Chllds y comp. 
S A L I D A S 
Día 8: 
Disuelta con feciha 24 del pasado la 
Sociedad que giraba en esta plaza ba-
jo la razón de J. Plá y Compañía, ha 
quedado á cargo del señor don Igna-
cio P ía los créditos activos y pasivos, 
así como la liquidación de los nego-
cios de la extinguida sociedad y la 
continuación de los mismos y el señor 
J. Costa se ha establecido para dedi-
carse bajo su solo nombre á su anti-
guo negocio de importación de made-
ras y comisiones en general. 
p».rfl atnnras vapor español Madrllefto 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte. 
Para New Tork v ía Mariel goleta americana 
Samuel Dil laway por J . Costa. 
Para New Tork vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 8: 
Para N<?.v l o r k vapor i n g l é s Dora, por IT. 
L . Norflcet y Co. 
E n lastre. 
Para Gibara vapor ingles María de L a r r i -
naga por Galbán y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Matanzas vapor español Madri leño por 
H. Astorqui y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Tampico vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
De tráns i to . 
Día 9: 
nombre fondeo en puerto en la ma- ipara Cayo Hueso vapor ing lé s Haiifax por 
ñaua de hoy. procedente de Tampico ; Lawton Chüds y comp. 
y Cavo Hueso, conduciendo carea En lastre-
Día 9: 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "MASCOTTE* 
E l vapor correo americano de este 
general, correspondencia y pasajeros. 
B E A O H Y E N " P A L A T I N O " 
r a n e x h i b i c i ó n 
d e l a e r ó s t a t o 
E L S A B A D O Y E L D O M I N G O 
Para Montevideo barca uruguaya franco 
Nadal por Quesada y comp. 
300 bocoyes 
850|2 I d . 
400 garafones aguardiente. 
E m p r e s a s l l m 
y S o c i e d a d e s . 
E l perfecto y hermoso aeróstato 
del Capitán Beachy, que ya conoce 
dos en la precedente relación se dirigi-1 el público habanero por el éxito 
r á n directamente al Departamento de i obtenido en sus anteriores aseen-
Justicia para todo losi^eferente al pago siones, se exhibirá ej sábado por 
de las an-teriores in.riftm'ni/iwiiones. j la noche y el domingo durante todo 
el día en el Parque Palatino. El lu-
gar en que se ha colocado será •: 
fectamente iluminado con luces eltk'-
tricas y una persona perita explica-
rá todo su mecanismo. 
Sociedal "La Unión da G i m m 1 
D E L A H A B A N A 
E s t a sociedad facilita cocineros a, loa 
Hoteles. Kestaurants y Fondas do toda Ja 
Isla; así como á, las casus de Comercio y 
reculares, La. Sociedad « a r a n t i z a el buen 
' Uto de sus asociados, y pone os-
ado, al mandar el personal qua 
> para las casas que lo so l lc iun, 
AÍC^. ordenes todos los d ías hábiiep ««» 
una 4 cinco de la tarde y de ocho a die^ 
de la noche, en Amistad 156. altos de Maii« 
y Belona. 
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H a b a ñ e r a s 
( N O T A S 
Uto a fiestia, 
Y fiesita ohgante como son todas, ai 
fin, las que ofrece el Casino AUm/¡n *n 
eus espléndiidos salones. 
Se eielebr*rá el sábado próximo, con 
etl oaritcter de reunión familiar, y á 
« l a asistirán ed ooiman'damíc y of ic ia l -
dad del Cliarlofic cm'-ero Je la arma-
da iiruperial q.ue se encnentra desde el 
martes fondeado en la rada habanera. 
DespniéSj el 27 de. este mismo raes, 
ofrecerá el Casino Alernán la fiesta cñ-
cia i de todos los años en cpleb ración de 
los na'tales del Emperador Cruillermo. 
Para fsa .feclia ya estará en nuestro 
puerto otro erncero alemán, el Molike, 
:uya ofieialidad será debidamente án-
vitada. 
Eata fiesta, junito con la de Nftfvi-
dad, son ^ts dos únicas de carácter ofi-
cial que ofrece iurante el año la ele-
fante sociedad que preside el cabaVe-
ÍOSO Mr. Runken. 
Se hará, una írran iuvlfcsción. 
» * 
Traaflado, 
El señor Isidoro Corz-o. mi amigo y 
compañero tan cumpiido y tan ilustra-
do, acaba de trasladarse con su disbin-
gaida esportt; la be;la y -smable daima 
Emilia Ararago, á la aristocrática 'ba-
rriada del Cerro. 
Allí, en /la calle de la Rosa número 
4. ha fijado su residencia el joven y 
eimipátiico maitivimonio . 
•Dí,-.s de rscibo: los domiugíxs. 
De la Opera. 
La temporada, como se ha viato en 
ias últiimas representaciones, ya en Bo-
hemia ya en Gioconda, va cobrando 
aniaua^ión. 
Eatá a.s?g;ura:da. subvenctiÓD Aparte, 
su suerte. / 
Se cantarán hoy Carallena y Paya-
sos, el sábado va Buyomfes y se pre-
paran Carmen, Zazá, Andrea Chenier, 
Fedora y Ofello. 
Con m-ctivo de Ja próxima represen-
t'.íoión de Hugonotes escribe el simpá-
tico confrére de La. Lucha, lo que me 
cumplazeo en traer á estas Habaneras. 
Dice asi: 
" A I anuncLarse (jue para el sábado 
próximo, probablemente, se eantará 
en el Nacional la ó p e n Hugonotes, he-
mos recordado que la Romanza que 
canta el tenor (Baoufl) en el número 2 
de! primer acto, e-ítá precedida de un 
recitativo Oh, qual soave visión!, y u.n 
beHlsimo p>Te9bdio que el gran Meyer-
beer lo escribió para la Violn de Amor, 
instramen'to 'antíguio. tle armónico soni-
do, que data de>l siglo X V . 
Después de] Recitativo y el Prelu-
dio, -que está en tono de Ré mayor, 
ootodenaa la romanía de tenor: Bia-n-
ca al par di nevé alpina. 
La Viola de Aviar, linstnumento de 
que ya se ocupó La Lucha, cuando el 
joven profesor, señor Antonio Gábal'.e-
¡ro, hizo el sacrificio de traerla de M i -
ílán, arreglarla, esitudiaría y darla á 
conocer en el Conservatorio Nacional 
del señor Hubert de Bl.anek. que le au-
xilió en tan noble empeño, y de cuyo 
¡hecho se ocupó toda la prensa de esta 
capital, con grandes elogios; ila V i d a 
de Aynor, repito, tiene ca'borce cuerdas, 
siete principales, de tripa, y siete de 
imetajl llairoadas accesoria;'? ó simpáti-
cas. Estas ciuerdiss siumpáticas vibran y 
dan mayor resonancia á las principa-
les, produciendo un armónico y miste-
rioso sonido, que es lo que caracteriza 
verdaderamente á este instrumento de 
los trovadores de', siglo X V . 
E l maestro Puccini, en una de sus 
últimas obras, ha empleido^ este ins-
trumento, dedicándole en la orquesita 
varios solos. 
Pues bien; conocidos estos antece-
dentes por buena parte del público 
que asiste á la ópera, varios señores 
y señoras me han suplicado—y yo 
lo hago eon mucho gusto—que niegue 
á la Empresa López, Ju l ián y Com-
pañía, de la actual Compañía de 
Opera, que el ipreludio de la roman-
za de Raoul lo ejecute en su Vida, de 
Amor, el señor Antonio Caballero, 
que forma parte de la orquesta de di-
cho teatro á la vez que de la Banda 
Municipal ." 
De acuerdo con el querido colega, 
y en gracia al mejor lucimiento de 
Los Hugonotes del sábado, hago mía 
su petición á los amables empresa-
^os de la Opera. 
i Cómo no ser eoniplacidos ? 
Dos pasajeros del Havana saludé 
ayer á su vuelta á nuestra sociedad 
Uno, el Vizconde de Montmejar, jo-
ven francés que viene á reunirse con 
su bella esposa, hija de Mr. Burbrid-
ge. dueño de Miramar. 
E l otro viajero es mi amigo queri-
dísimo Pedro Diazmartínez. 
También llegaron en el Havana, en-
tre oíros, los señores Pablo Garmen-
día. Mario ^Escobar y Conrado Mar-
tínez. 
A tedas. m\ bienvenida. 
* 
E l 643. 
He ahí ^1 número dé la papeleta 
favorecida por la suerte en el sorteo 
de juguetes que lleva todos los años 
á cabo, en obsequio de los niños de la 
Habana, la grnn Sección X de la ca- i 
He de Obispo. 
Esta vez las agraciadas han sido ] 
dos niñas que son para este cronista 
una adoración. Graziella y Carmelina I 
Alonso, mis lindas sobrinitas. 
Lo:as. contentísimas están con el l o - . 
te de juguetes de La Sección X . 
Ta tienen muñecas para todo el I 
año. 
FNRIQUE F O N T A N I L L S . 
Mañana irá La MarseUesa. zarzuela 
elegida por Jaime Maitheu para su fun-
ción de gracia. 
Para el sábado se anuncia el estreno 
de La Patria chica, origin-j:! de los 
Quintero, música del maestro Chapí, 
obra que en Madrid y Barcelona hizo 
furor. 
Teatro Nacional. 
('onipafiia «io O p e r a I t a l i a n a . 
A las ocho de la Hoebe: Las óperas 
! C a b a l l e r í a E u s t i c a n a 
y L o s P a y a s o s . 
María (Jindice 
en "La Benéfica' 
E l domingo 12 del corriente mes, 
vis i tará " 'La Benéfica , ' ' la eminen-
te diva gallega María Giudiee. Con 
este motivo la misa que ordinaria-
mente se celebra en la hermosa Ca-
pil la de esa Quinta de Salud, á las 
nueve y media, se dirá en dicho do-
mingo á las once; y estando prohi-
bido que canten las mujeres durante 
la misa, lo hará antes y después del 
Santo Sacrificio, cantando antes ©1 
Ave María de Lnci y después una 
bonita plegaria. 
a » Q̂Bmm— 
T E i T R O A L B Í S U 
Hoy 9 de Enero, ftmcióa por tandil 
JEl B s t i i ( l i a n t e 
L a l í o s t e r i a d e l L a u r e l , 
D o f o r e t e s , 
T e a l r a l 
M a r t i 
•Martí anunciia para hoy XIIHA colec-
.oión de cintas admirables, laus mejores 
de la casa de Pathé recientemente es-
tren adas. 
E l embullo—oamo por aquí se cüfée— 
continúa. 
E l público tiiene fiebre por el teatro 
de Adot. 
A c t u a l i d a d e s 
Programa superiorísimo trae hoy 
á nuestra mesa el simpático repre-
sentante de Azcue y Compañía. 
La murga gaditana "Los Pi r ip i t i -
p i s " estrenará un apropósito có-
mico " M e hacen falta artistas." lle-
no de canto flamenco, tangos, tien-
tos y de esa gracia que á chorros 
riegan por las tablas de "Actual ida-
des" esos ocurrentes hijos de Cádiz. 
La Bella Morita, bailará flamen-
ca acompañada de guitarras. 
E l Duetto Modernista, que va gus-
tando más cada día, se presentará 
al f inal de la segunda tanda, tanda 
agraciada esta noche porque canta 
en ella Pilar Monterde y baila la 
niña Pilarcita. tan simpática como 
aplaudida por su arte y por su gra-
cia. 
Agreguen á lo dicho anteriormente 
la exhibición de las úl t imas produc-
ciones de P a t h é y ' verán nuestros 
lectores cómo con razón decimos al 
principio que Enriqu" nos había 
t raído un programa, superior. 
Mañana, por la noche, se anuncia 
la reaparición de Conchita Soler, 
la dulce cantora de "Actualidades." 
También bailan La Marques y el 
maestro Morales. 
Pareja colosal y admirable. 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: & las ocho y á las nuere. 
ESTRENOS SEMANALES 
c 47 £0-1 
M a c l o n a i 
Hoy jueves como dijimoB, se pon-
drán en escena por la compañía de 
ópera, las dos partituras interesantí-
•simas tituladas "Cava l l e r í a Rustica-
n a " y "Los Payasos". La primera de 
Mascagni y la segunda de Lconca-
vallo. 
Traba ja rán en estas óperas los me-
jores artistas de la compañía. 
Para el sábado se anuncia la gran 
part i tura de Meyerber "Los Hugono-
tes" ; una de la-s óperas más notables 
del siglo pasado. 
P a y r e t 
— ¡ A s h . . . ! 
—¡¿Estornuda Utótcd? 
— A unció el debut de hoy: él de la 
pareja de 'Cake-waílk que se •lliama k m . 
Diceo. que es buena. 
—Me alegro. Pero hablaré de ella 
imañana; hoy hablo de Carmen Roca, 
que es la única de MiUien todavía no 
ha'blé. 
Carnen Roca es coupletis/ba y baila-
r ina: como do primero, me guata poco 
y me gusto mucho; como lo (segundo, 
me guata mucho. 
Y digo fine me gusta poco, porque an 
voz tiene poco de flexible; y digo que á 
la vez rae gusta mueho. porque Car-
men, cuando oanta, río se cree que se 
eneuentra en cualquier café cantante-
! se oree que ee eneucníra en un teatr-
a", que coneurren las más distinguida? 
dnmas de nuestra gran sociedad, y 
canta couplets tiernas, earañosos, me 
laneóliecs, «¡gje sson preciosidndes d* 
sentimiento y de literatura, y en los 
cuales na"!'» hay que pueda sirseitar 
; ideas dudosas. 
K»\ so hace: así se lebe hacer siem-
pre. 
Cuando bailw. me gu>-ta mucho Car-
'men porque, sencillamente, baila bien ¡ 
, tiene gracia, guwto. liigeresa, estilo. 
Vaya, pu^s, un aplauso para e'ila. 
A l b f s u 
• Anoche se escucharon nutridos j 
laplausois durante la representación de 
! Doloretes. l&l públiwo grota mucho d^ 
l eatae obras, verdaderas alhajas del gé-
i ñero chico, y «así lo demostró asistien-
| do a l teatro en gran número cual si se 
' tratase dio un estreno. 
Hoy á primara hora, hará Luisa Ro-
dríguez de las suyas en E l estudiante, 
así como en La hostería del Laurel • ,ue | 
j va en segunda t inda. De las suyas 
quiere decir que noí» deleitará con su 
' exqfiiüeto arte y gracia fina, arraneaíi-
do, como «'eTiqpre, ruidosos aplausos á 
k concurre noia. 
En t e ñ e r a tanda DoUn-eies. 
DE LA GUARDIA RCRAL 
En San Diego del Valle fué herido 
el vecino Emilio Bel trán. Se ignora 
quién fuera el autor y se practica la 
correspondiente investigación'. 
—En el kilómetro Ti entre Palos y 
Bermeja, se deacarriló un tren de pa-
sajrros, resultando dos lesionados. 
—En el Central " Míereeditas", 
Melena del Sur, sufrió casualmente 
quemaduras graves el trabajador 
Fermín Echevarr ía . 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Don Sabino Rodríguez Fernández, 
vecino de Marianao. se presentó ano-
che en la Estación de Policía del Ce-
rro, manifestando que al transitar, 
"orno á las seis de la tarde de ayer 
por la calle de Clavel entre La Rosa 
y Piñero. fué asaltado por dos indi-
viduos, un blanco y otro mestizo, los 
que á mano armada le despojaron 
de dos monedas de cinco pesos ameri-
cano, y dos posos en plata. 
Los autores de este hecho lograron 
fugarse internándose en los terrenes 
de la Quinta del Obispo. 
E l señor Juez de Guardia conoció 
de este suceso, i 
LOS REYES MAGOS 
También á nosotros nos han dado este año los reyes una sorpresa agradable-
Estamos, como se suele decir, como muchachos con aapatos nuevos desde 
que nos hemos enterado de que las reformas realizadas en el frente de nuestra 
casa han sido objeto de una moción presentada en el Ayuntamiento Habanero por 
uno de nuestros ediles. 
Prueba es esta de que en algo contribuimos al embellecimiento de la pobla-
ción y si hasta ahora nos enorgullecíamos de haber hermoseado los bustos de las 
amas habaneras por medio de nuestros irrimitables modelos de corsets Droit-
)evant, de hoy en adelante tendremos esa otra satisfacción más . 
Nuestro grano de arena ya está puesto y. . . qu siga el movimiento. 
C o r r e o d e P a r í s , O ó ¿ s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C . , a 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los C O E S E T S E L E G A N T E S . 
En la Calzada de la Reina esquina 
á Angeles fueron detenidos por el v i -
gilante 523, los blancos Teodoro Fra-
ruas Martín y Ricardo Mora Hernán-
dez, ambos vendedores ambulantes, y 
vecinos de la calle del Aguila, á cau-
sa de estar en reyerta y promover 
escándalo en la vía. pública. 
Los detenidos se causaron lesiones 
mutuamente, y quedaron citados de 
comparendo ante el Juez Correccio-
nal del Distrito. 
La menor Adela Pía Chinchulla. 
de cuatro años de edad, vecina de 
Sitios número 114, sufrió quemadu-
ras en la cara, cuello, muslos y otras 
partes del cuerpo, al caerle encima 
un jarro con agua caliente y que 
estaba sobre una mesa. 
Las qnemaduras fueron calificadas 
de ^pronóstico grave. 
Anoche fué detenido en la calle 
de Factoría esquina á Misión, el mes-
tizo Rogelio Otero Tolón, á vir tud de 
la acusación que le hace la morena 
Leocadia Cárdenas, vecina de Figu-
ras 48. de haberle hurtado de su do-
' micilio un peso plata que tenía en-
cima de un jarrero. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
E l doctor Crespo asistió de primera 
intención al mestizo Antonio Díaz 
Barceló. vecino de Agrámente 120, en 
Regla, de una contusión acompañada 
de un pequeña herida en la región 
occipital frontal de pronóstico leve. 
Esta lesión se la cansó con un palo 
el pardo José A. Rubio, natural de 
Jiba-oa. por unas palabras que tu-
vieron al csiar trabajando en los mue-
lles de la Estación de Fesser. 
A l ser detenido el acusado se le 
ocupó un cuchillo de punta, por cu-
ya causa so le remitió al Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Distrito. 
A l teniente de policía Antolín Du-
; rán. le hurtaron en la Estación del 
Cerit), donde presta sus servicios, una 
i capa de agua, que había guardado 
; juntamente con la montura de su ca-
ballo, en una habitación de dicha 
! Estación. 
El teniente Duran ignom quién sea 
j el ladrón. 
En el Vivac ingresó ayer el blan-
co Julio Martínez Serdal, vecino de 
! Desamparados 39, que fué detenido 
; por un vigilante de policía en la ca-
: lie de Mercaderes entre Obrapía y 
i Lamparilla, al ser perseguido por Ga-
\ briel Bodrignez Pérez, que lo acusa 
| de haberle hurtado una caja con cro-
mos, la cual arrojó á la vía pública 
• al ser descubierto, y ver que acudía 
i un policía. 
¡ De una escalera de la casa Peña 
i Pobre número 14, se cayó ayer U 
: menor parda Mercedes Acosta Rodrí-
I guez. de seis años de edad, sufrien-
do una contusión en la región frontal 
izquierda, acompañada de una fuerte 
conmoción cerebral. 
E l estado de dicha menor en grave 
A l albañil Jnan M. Rodríguez, ve-
cino de Atocha número 24. (•erro, le 
cayó encima un cabezote. al estar 
. trabajando en la casa en eonstmeción 
! calle de Acosta esqnina á San Igna-
cio, sufriendo por esta causa la frac-
tura de la pierna izquierda. 
Payret.— 
Hoy jueves función de mfeda en Pay-
rdf, ve lá d i cpne la Empresa Frank-Cos-
ta. dediiCa á las damas, y en obí^q-nio de 
ellas ha combina i > un programa ex-
traordinario, entrenándose las mejores 
producciones Je Paithé. 
•Entre tanitas buenas pciícutlats ftgn-
¡ ran Vn hombre fuerte, Tnhnto desco-
nocido, 13 en una mesa, R m m H dé 
un perro, etc., etc. 
Debnitará la notable pareja de Cake-
wailik. Ash. 
"La. Ma ?.!gueñi'ta.,' se presentará 
con nuevos bañles y Carmen ttfltea " L a 
Españoliza." cantará finos é intenci'O-
nadns ccniplets. 
Les iprecios 5 centavos 'tertulia y 20 
la entrada -con rderedho á luneta, butaca 
ó palcos de tercer piso. 
Historieta-,— 
En cierta ocasión, el Emperador 
Fr:nekco José concedió audiencia á 
un húnga.ro. constructor de máquinas 
agrícolas, hombre senciHo y modesto, 
qíQie* quiso dar personalmente las gra-
cias al soberano por una distinción 
otorgada. 
Durante k audiencia, eacó el agra-
ciado dos fotografías de su bolsillo. 
«IU3 representaban al Emperador y '.a 
Emperatriz, y dijo á aqué l : 
—Tengo que exponer otra petición á 
V. M. Desearía qne V. M . se dignase 
•scribir bajo este retrato el veneran-
do nombre de la Reina Elisaberth. 
E l Emperador sonrió y preguntó por 
la caus;' de tan extraña petición. 
—(Poique, cuando me nruera. he de 
devolver la cruz que poseo; pero qni-
siera dejar á mi familia un recuerdo 
de haber estado con el Rey. 
—La Reina no está a<|uí. Está en 
Munich. 
—Pues entonce* quisiera que V. M. 
ptosiera su propio nombre, 
j —Cop gu5-to: pero no tengo nada á 
mano con qu? es'cribir. 
—'Yo tengo un lápiz, l i j o el húnga-
ro, presentando al Emperador un lá-
I piz afilado. 
i Cuando este hubo firmado, y ei buen 
: liombre recogido el retrato, permane-
Í ció aun un rato tosiendo de una mane-
! ra si'gnitficativa. 
j —^Desea usted algo más? le pregun-
tó el Emperador. 
—(Sí, Majestad; quisiera mi lápiz. 
Eso sí que e« yanga.— 
Encaje» Guipur á 5 eeniavos vana; 
Frane.l'ís estaraipadus á 4 centavos va-
m: Abrigos Paño muy finos, á 20 rea-
le.*; uno; Ca«hemiira muv ancha á 12 y 
QSei&O centavos vara; Puño Damafi 6 
cuartas ancho á 60 centavos vara; 
Ch-aies Palatóno muy grandes á 8 rea-
les uno: Mneetoinaa de eeda de todos 
colores á 30 centavos VATO; Cintas y 
adornos de todas idlases á. mitad de 
precio y la mar de cosas más soio lo 
encentrarán en el popular establooi-
mienío TilMnco y Segro. situado en 
San UtaSael número 18. 
Lo repetimes. para g!;i^.v>: Blanco 
y Negro. 
Los ceics.— 
—Tiembla. Otelo, cuando escucha 
soñando amor, á Dcsdémona? 
—-Si tiembla es porque no fuma 
pectoral de L a Eminencia!.. 
L a nota final,— 
Ante una niña de doce años se 
habla de dos esposos de edad avan-
zada que han tenido un hijo. 
—¿Conque el papá—dice la mucha-
cha—tiene sesenta v cin-o ¡iños? 
—Sí. 
—/,Y la mamá? 
—Sesenta. 
—¡Jesús ! pues entonces ¿qué edad 
tiene el niño? 
ANUNCIOS 
S E A L Q U I L A la casa HabañT 
Amargura y Lampari l la propia nD.116 
Teniente Rey 44. 
41 
VAHIOS 
La Re ina de la JV|0¿ 
E s sin duda Ja malla, y in I 
hace en todos colores y blusasH,04 qu. 
L a Vloleu», Habana 12í lÓJ 
^ 7 . ^ ° ftl P ^ i d o que t ien. , 
obllfirda & realizar los hermoso» . 
que recibió de P a r í s por ensancha. 
Visiten L a Moleta y verán or m 
323 v i m 
Pérdida 
E n un carro de los del Vedado • 
dt> Luz, el Sábado 4 de Enero ñor i Híd 
f-í dejrt olvida'lo un fstur-h.- '-.ara n<í*. 
bordado en aeda blanca. Al mi0 i!; l^itu 
k Mrs. Grant Imff. Linea M), esnuin"^ 
ños, Vedado, se le darA una srn ttn a 4 í 
C . 182 erautl«acifl¿ 
1 
CAMISAS BüSNáí 
A precios razonables 
luetn 3 
s razo l s o E l Pr,,mi 
ntre Teniente Rey y Obr,M ^ 
alt 
I ñ 
A z a l e a s c o n F l o r 
S e v e n d e n e n O ' R e i l l y 8 7 . T e l é f o n o 3 2 3 8 
A l h e r f L a n g t v i t h y i Jom¡ t . 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Se pondrán en escena las óperas 
Cavallería Rusticana y Los Payasos, 
TBATKO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográficas 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
Debut de la pareja de Cak»1 walk. 
TEATRO ALBISU.—Compañi; i XMI-- I 
zuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l estudiadle. 
A las nueve: La hosterítt. del I turel .^ 
A las diez: Doloretes. 
TEATRO MARTÍ.—Cinemato^raio y I 
Variedades.—Empresa Adot y Compa- j 
ía. Función por tandas desde las 
siete en adelante y los domingos ma-
tinéff. 
Hoy nuevas transformaciones por 
Toresky y couplets por. Coralito. 
TEATR« ACTtJALir>AOES. — Cinemató-
frafo y Variedades.—Función por 
tandas y los domingos nttt inées. Bai-
les y couplets per la bella Morita, la 
hídla Monterde. niña Pilarcita. Tuos 
Modernistas y Las Piripitip-is. 
Despedida de Aurelia la Sevillani-
ta y Lol» la SeiTana. 
Vistas n u f ^ s todas la* noches. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandais. 
A las ocbo y cuarto: Las pildoras \ 
dsl amm\ 
A las nueve y media: E l <*l\ulian- | 
te de Camarioca. 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Ejercicits de Franz Cogswell y i 
Franz. — Mentaña rusa. — tíuleta , 
Humana. — Cinematógrafo. — Pala-
cio de los monos. — Templo de la r i -
sa. — Mobilis inmohilis. — Carrousel. 
— Estrella giratoria. — Exposición 
Imperial. —Tiro al blanco. — Bolos 
americanos, franceses y españoles. — 
Palacio del centavo. — Fotografía del 
minuto. <— Congreso Zoológico. 
• TEATRO SALÓN CÜEA.— \ep tuno y 
Galiano. 
Compañía Cinematográfica.—Fun-
ción diaria, por tandas. Vistas nue-
vas. 
TFATRO SALÓN NOVEDADES.—Pradt 
y Virtudes.—Cinematógrafo. 
Función por tandas. Estrenos todai 
1Í «: noches. 
M A N I R 
Llegó: 
LO.VOAMZA y LOMO T)F. < E R D n 
adobado, r laboruHón enpeoial y exM» 
para esta casa, en la aldea do Lné, (PSJ 
Ka i. Latas úc Lomo de 2 libras H.so ¿I 
$3,50. L ibra auelta: 90 centavos. Lata 
longaniza: De libras, $5.25. De 3 tj ^ 
L ibra suelta $1: Jamones do Astúrja/ 
Lacones, Morcillas y botlellos espedí 
propios para fabadas. Alubias de Lué. (es 
dales de esta ca.^a) 15 centavos libra. Aln» 
drenas (6 nindreíinn') corh: Oviedo, Oija, 
Cania desde el número 30 rjl 42. Marlscoj' 
pescados de todas clases. Caracoles en i J 
tos 45 centavos uno. Sardinas en salm«2 
frescas 30 centavos docena. Queso C'abni 
el mejor de Asturias, IMnientAn picante 
mejwr de XSnpafia. V I A O S : I'ellejos para'iil 
de 18̂  á, 28 litros, $4,24 oro; i<l. df 35a«| 
litros; $5,30, pieles de primera calidad, I 
Los mejores de mesa; Los vinos de eaj 
casa son puros y de los mis arredlt»3 
cosecheros españoles , I'Icinso, d catálogo I 
E n sidras Asturianas no hay enílen coa,! 
pita con esta antlcmn y acreditada casa, i 
Hay c a s t a ñ a s asada;: ni H.-irno y callíj,! 
tes; desde las 4 do la tan', lin(,e de J 
noche que con una copa sidra l acó el m 
jor estómagro al más delicado. 
Tomar sidra de manzana — ('.istaba w| 
Cmngo en la Jlabana — ! lesa MANIR n| 
abre pane — Y á diez rontavos o] vaso J 
Vende la. Sidra Asturiana — .Incubo Domlvl 
Buei! Snntl. • ir-T.MÜM i>i; LA MARINA I 
año 1S01). 
Taberna MA.M.\ , <:>HÍ:.\P:A Í.L .ntreBaJ 
naita y VfUegraa. 
C. 198 :i-;<-2d.M 
E ! 12 del pr^senip so espichará un to-J 
sel de Sidra Superior con el nombre del] 
Muse!, recibido directamente para estol 
Almacén de Víveres que lleva el mismo 
nembre del Muse], Baratillo número i 
también recibí el rico queso de Cabralnl 
y tengo el gusto de anunciarlo íi mis nû  
raerosos consumidoi-e?. recibido dlrect»* 
mente por. el Sr, Aufoiín Fernández, 
Habana 8 de Enero 1908. 
<')0 lt.9-,',m-l» 
SAINT AÚÍÍUSTINfí 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
?ir las ladres Aaiistnuaíioí ÍQ\ W 
P L A Z A O K L C H I S T O 
151 ala 7 de Enero tendrá lugar la ap* 
tuia de dicho Colegio, en donue se (wH 
can los cursos deapiiineia y aegunua SSm 
fianza y adeiu&s la carrera c la l . - I 
idioma oficial del Colegio • » el injüés, Hao* 
moa notar á los Padres d>.) lamina, que ei 
dst» nuevo Colegio se hallan todas las »• 
modldades al estilo modenie. como ^Imnáaii 
completo, baños, etc. y tudo . n coiuormidrf 
can la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos, IV 
ra mayores dato» se pueden dirigir al Rvdft 
-tetor. pr. 
C. 3009 14ni-27-14t-27 
1?, 
Canciones y danzas árabes por 
"La Bella Monterde'* 
N U E V O S B A I L E S 
DE LA SEVILLANITA Y LA SERRANA 
ñ GRANIEGALO'DE AYER 
de los almapenfts de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un juego de to-
cador compuesto de un porta esencias 
y una motera, tocó ¡'i ^ r * . B. H . Low-
rerwen, Qninta de Lourdes 3. Ve-
dado. 
DE G A L m G Ü I I J i i 
I m o o i e n c j a . - - P e r d í * 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - ' V e n é r e o . - - S í * 
f i l i s v H e r m a s o oue* 
b r a a u r a s . 
Lwnsuitas de 11 4 i y <ie 3 a rf 
C . 144 
A n d r é s A n g u l o 
NOTARIO rüBJLICO 
3W 
A m a r g u r a 7 9 . 
126-4 
Blusas de seda alta novedad 
confecraailas á $8-48 i ro 
Encajes Guipur á 5 centavos vara; TĴ i 
•«las estampadas á 4 centavos vara; Abril 
« M Paño muy finos, á 20 rls. uno; Oa<*r 
mira muy ancha á 12 y medio centav* 
•ara; Paño Damas 6 cuartas ancho á W 
centavos vara; Chales Palatino muy gra»*! 
á e s á 8 reales uno; Musfíllnas de Seda «•! 
todos colores ¿ 30 cts, vara; Clntaí f/ 
Adornos de todas clases á mitad de preclftJ 
EN BLANCO Y NEGilO 
C A L L E D E S A N R A F A E L 1$ 
entre Aunsíai é luaostría 
H A B A S A 
83 alt, 9t-i 
mm, mm mm 
ABUQADO T NOTAJíIO 
Abogado de la E m p r e s a D ia r io de 
la .» o r ina , y Abogado y Notario del 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
CUBA 29. altos. 
c 199 tl-« ml-1» 
• • • • • • • • • f 
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l T H I E I S . K R U P P A k t i e n g e s e s l l c h a f t G R U S O I V W E R I C 
^ M a s e b « r sr - B a c k a n . 
S A L E M A N I A . 
• E l a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o s d e l m u n d o 
W ¿.specialldad ea 
} Máquinas de moler, desmenuzadoras con sos motores, etc. 
+ Maquinaria para cafetales. Máquinas de triturar piedras» etc. 
^ Representante en la Isla de Cuba 
^ O T T O I>. D B O O P . Editicio de¡ Banco Nacional, sala 515. Habana, 
i e 18 alt 1 E V 
• . » • • • • • • f • t • • • 4 • 
BR. m u m SEBUI 
CAxiüXictATlCO D E LA. OSTfÉ&kHOÁÍf 
BROXQCIOfl y G A M A N T A 
N A R I Z T OIUOB 
N E P T U N O 137. B E 12 á ^. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, las 
8 de la maflana. 
C . 62 «ÍÍ-IE 
A . T E S T A R 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-
pa y Obrapía, T e l é f o a o «tSmero 79e. Habana. 
20042 T8n-12J» 
D r . P a l a c i o . 
&nífariceá«4«B da d e c o r a » . — V í a s Urina* 
r í a s . — C l i u j l a en geacrU.—OoaBultaa d* 13 
i 2.~-dan LAzaro '¿41.—Teléfono 3 3-...— 
C . 71 »»-lS 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
A m b a r ^ V l o f e t a y Holíotropo 
tn el pañuelo 
Cn el baño ForLiFica 
• e vente en todas las cases'Vien repu1' 
102 
C O N T A B I L I D A D ^ 
Una persona entendida en COIlta .̂ .nor* 
que ha desempeñado puestos de '^JOÍ 
tancia en sociedades, ofrece sus re»v 
Para refere^.T Ko tiene pretensiones 
dirigirse al Sr. Juan G , Pumariega 
ministrador del Diario de la Marín*; 
«miren** y Eatereot ly l» „ • ̂  A 
U I A II i U D K L A M A 11 ' * 
Teniente Key y Prade. 
